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Kultura oblačenja kot oblika komuniciranja: primer protokolarnega stila 
V magistrskem delu  je bila pozornost namenjena komuniciranju in obleki, da sta oba pojma 
združena pa je ključna v delu obleka, kot sestavni element komuniciranja. Znano je namreč, 
da so se same funkcije obleke skozi zgodovino človeštva spreminjale, tako kot se je 
spreminjala tudi sama obleka. Prilagajala se je človeškim potrebam, te pa so se prilagajale 
potrebam oblikovanja državnih struktur in kasneje državnim službam. Omenjene državne 
službe predstavlja v vsaki državi tudi protokolarna služba, katera ne deluje povsod povsem 
enako, ena takšnih izjem je tudi Slovenija. Protokolarna služba v Sloveniji je deljena in 
kako/če to vpliva na samo protokolarno dejavnost, je eden od ciljev magistrskega dela. 
Naslednji cilji dela so še; primerjava samih protokolarnih služb v izbranih državah (Japonska, 
Republika Južna Afrika, Turčija in Združene države Amerike), s Slovenijo in ker je del 
naloge namenjen tudi komuniciranju, je pozornost namenjena enemu od elementov 
komuniciranja, obleki. Glede na izbrano področje, natančneje protokolarni obleki, pri kateri je 
osredotočenost na to ali se le ta spreminja glede na kulturo, veroizpoved oziroma religijo ter 
politični sistem posamezne izbrane države. Na teoriji temelječi in glede na pridobljene 
podatke s pomočjo intervjujev zaključujem, da je Slovenija kljub deljeni protokolarni službi, 
na področju le te primerljiva z ostalimi državami in je država z modernim stilom 
protokolarnega oblačenja. 
Ključne besede: Komuniciranje, obleka, državni protokol, diplomatski protokol. 
 
The Culture of Clothing as a mode of communication: The Example of the Government 
Protocol Service Style 
Concerning this master’s thesis, the major part of attention has been paid to the 
communication and clothes. However, the garment itself as the integral component of 
communication plays the key role in confirming both concepts are combined. The functions 
of the outfit have been changing through the history of mankind as well as the clothes 
themselves. They have been constantly adjusting to people’s needs, which, on the other hand, 
have been in the same position regarding the formation of the state integration and further on 
to the government services. Protocol services are represented by the individual state 
government protocol service which role does not keep the same function in each state, 
Slovenia being of no exception. One of the objectives of this master’s thesis has also been to 
establish the possible influence of the divided Slovene Government Protocol Service on the 
government protocol domain itself. The thesis also concerns the comparison of the 
government protocol service domains in the states of Japan and Turkey, The South African 
Republic, and of the United States of America with Slovenia and also clothes, in particular the 
government protocol clothing, as the integral part of communication, and which might suffer 
evident modifications according to the culture, religious belief or religion speaking generally, 
as well as the political system of an individual state selected. Based on theory Slovenia, 
despite a divided government protocol service, remains comparable with other states and yet 
to be the state with a fashionable government protocol service dress code. 
Key words: communication, garment, government protocol service, diplomatic protocol. 
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Protokolarni stil, prav tako kot ljudje pri vsakdanjem izbiranju oblačil, upošteva ljudski rek, 
»obleka naredi človeka«. Obleka je skozi različna zgodovinska obdobja predstavljala več 
različnih funkcij, vendar osnovno funkcijo zaščite so že pred mnogo časa zamenjale druge.  
Osnovna funkcija obleke je opredeljena kot pomembna za zaščito, pred vremenskimi vplivi 
(varuje telo pred mrazom in vročino), rahlo je s funkcijo zaščite povezana tudi funkcija 
spodobnosti in zakrivanje, ki se nagiba k temu, da je nekatere dele telesa zaradi nespodobnosti 
potrebno zakriti/pokriti. Skrajno drug namen izraža funkcija nespodobnosti in privlačnosti, ki 
opozarja, da lahko z oblačili izpostavimo določene dele telesa in na tak način so v ozadje 
potisnjene nepravilnosti. Obstajajo seveda še druge funkcije obleke, kot so izražanje 
individualnosti, politične pripadnosti, pripadnosti družbenemu sloju, ekonomske pripadnosti 
in religijske pripadnosti. Kot zadnja pa se poudarja funkcija obleke v komunikacijskem smislu 
(Barnard, 2005, str. 94, 95). 
Obleko, oblačenje in modo kot obliko sporazumevanja v komunikacijskem smislu povežemo 
neposredno tudi s kulturo. Kajti kultura je nekako »označevalni sistem, prek katerega se 
sporoča, reproducira, doživlja in raziskuje družbeni red« (Wiliams, 1981, str. 13). 
Posameznikovo zavedanje pripadnosti neki skupini, sloju ali stroki se mora odražati tudi skozi 
njegovo izražanje in obnašanje, ki je specifično za delu družbe, ki ji posameznik pripada 
(Goffman, 2014, str. 21). Prav tako Goffman (2014, str. 38) izpostavlja pojav, imenovan 
maska. Gre za tako imenovano »profesionalno etiketo«, ki jo posameznik prevzame, z 
namenom ohranjati določeno profesijo. Torej gre za izražanje znotraj okvirjev dane situacije, 
hkrati pa ta maska predstavlja tudi zavedanje svoje rase, spola, starosti, videza itd. “maska 
tako postane “kolektivna reprezentacija” in avtonomno dejstvo”. Pomembno je, da se 
zavedamo, da s svojo obleko že ob prvem stiku, pojavljanju pred sogovorniki nekaj 
sporočamo. Obleka ima vedno bolj pomembno vlogo pri sporočanju (Davis, 1992, str. 3). 
Če upoštevamo pomembnost, prvega vtisa, ki ga z obleko naredimo pri sočloveku, temu 
dodamo še pomembnost, ki jo prinaša pojavljanje na protokolarnem dogodku, lahko 
zaključimo, da je protokolarno oblačenje eno iz med bolj izpostavljenih stilov oblačenja, 
kateremu pa razen stroke – protokolarnih služb, ni namenjeno velike pozornosti. Glede na to, 
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da sama obleka predstavlja tudi pomemben komunikološki element, pa združeno predstavlja 
ključen del ceremoniala in sporočanja. Magistrska naloga se tako ukvarja z obema sestavnima 
elementoma in pozornost namenja tako komuniciranju kot obleki. 
Cilji naloge bodo predstaviti kulturo oblačenja kot del komunikacijskega procesa, opredeliti 
in predstaviti kulturo oblačenja v izbrani situaciji in določenem okolju, na primeru 
protokolarnega stila oblačenja, analizirati protokol oblačenja v Sloveniji in ugotoviti, katere 
so bistvene razlike med protokolom Slovenije in protokoli izbranih držav (Japonska, 
Južnoafriška republika, Turčija in Združene države Amerike).   
Protokoli posamezne države so del javne/politične sfere, katera predstavlja državo, družbo in 
samo kulturo države v širšem političnem (globalnem) svetu. 
Osredotočenost bo torej na sam razvoja kulture oblačenja in z njo povezan protokolarni stil 
oblačenja, pri katerem obleka izraža »politično, statusno in komunikacijsko funkcijo« 
(Barnard, 2005, str. 65) in ne nazadnje Slovenijo (kot predstavnico Evropske unije) primerjati 
z izbranimi državami po svetu in tako ugotoviti morebitne podobnosti in razlike med stili. Z 
upoštevanjem dejstva, da je kultura oblačenja del komunikacijskega procesa tudi v protokolu. 
Zaradi različnega dojemanja kulture bo v izbranem kontekstu najbolj ustrezna opredelitev, 
kulture kot »kolektivno programiranje mišljenja, ki razlikuje člane ene človeške skupine od 
druge. Kultura v tem smislu vsebuje sistem vrednot in vrednote so temeljni kamni kulture« 
(Hofstede, 2001, str. 9) 
Pri analizi bodo izbrane države temeljile na različnih kulturah, veri in državnih ureditvah; 
Japonska in Turčija kot predstavnici Vzhoda oz. predela Azije, Združene države Amerike kot 
popolna zahodnjaška politična in gospodarska velesila ter ne nazadnje predstavnica tako 
imenovanega Tretjega sveta Južnoafriška republika oz. Republika Južna Afrika. 
Ključni kriteriji za izbiro Turčije kot države, ki je smiselna za analizo in primerjavo s 
Slovenijo, so ti, da je država z veleposlaništvom v Sloveniji, ki je pristojno tudi za Iran, Irak, 
Armenijo ipd., zato bi bila izbira katere izmed teh držav manj smiselna in podatkovno težje 
dostopna. Drug pomemben kriterij je islam kot (ne)uradna vera. Sledi turški laični 
fundamentalizem; gre za nazor, ki zahteva, da se prebivalci dosledno držijo načela islama, 
govorijo, kako je Turčija laična država, čeprav je že znano, da to za Turčijo ne velja. Nadalje 
velja Turčija za »sporno« članico EU, in še vedno je opaziti dvom, kam jo umestiti: ali med 
Azijske in/ali Evropske države (Choueri, 1997, str. 253,254). 
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Združene države Amerike kot država zahoda in druge celine. Država s predsedniškim 
sistemom državne ureditve, gospodarska in politična velesila, hkrati pa tudi kot predstavnica 
moderne države in modernega državnega protokola (Ferfila, 2002, str. 209). Gre za državo s 
kulturno in versko bogato dediščino. 
Tretja izbrana država je Japonska. Gre za predstavnico razvitega Daljnega vzhoda, velja za 
najrazvitejšo državo Azije, ki je v zadnjih letih pridobila sloves gospodarske in tehnološke 
velesile sveta. Zanimiva je državna ureditev, ki je kljub modernosti uradno še vedno ustavna 
monarhija. Država je zanimiva tako s kulturne plati in njihovega komunikacijskega sistema 
kot tudi z verske plati, uradno priznane namreč nimajo zgolj ene vere, pač pa veljajo za narod 
šintoizma in budizma (Ferfila 1999, str. 1, 22). 
Zadnja izbrana država je predstavnica afriške celine, Južnoafriška republika (JAR). Država, ki 
je kulturno povsem drugačna od preostalih izbranih držav, čeprav gre za najrazvitejši del črne 
celine. JAR je uradno priznana kot parlamentarna demokracija, ki jo odlikuje preprost »prosti 
protokol«, pri katerem gre za preplet neuradnega in uradnega stila oblačenja (vpliv verskih 
sekt in kulturnih staroselcev). 
Glede na zgoraj zastavljene cilje sem oblikovala naslednje teze, ki jih bom poskusila v 
analitičnem delu potrditi ali ovreči: 
1. Kultura, vera in državna ureditev so glavni oblikovalci protokolarnega stila oblačenja. 
2. Protokolarni stili oblačenja se razlikujejo glede na politični sistem vodenja države. 
3. Slovenija velja za državo z modernim protokolarnim stilom oblačenja. 
V magistrski nalogi in konkretni študiji primera analizi protokolarnega stila oblačenja, na 
primeru držav (Slovenije, Japonske, Južnoafriške republike, Turčije in Združenih držav 
Amerike) bom uporabila naslednje metode: 
 analiza relevantne literature in virov (primarnih virov, z njimi bom pridobila 
podatke nacionalnih in evropskih zakonov na področju protokola; in sekundarnih 
virov, s katerimi bom zbrala in opredelila že obstoječe podatke, ki jih bom 
pridobila iz časopisov, knjig, internetnih podatkov. Uporabila jo bom za 
opredelitev temeljnih teoretičnih pojmov in protokolarnih predpisov); 
 polstrukturiran intervju bom uporabila za pridobivanje vseh relevantnih 
informacij, s katerimi bom lažje opredelila in predstavila pomen protokola in v 
okviru tega stil oblačenja. Intervju bom opravila na podlagi kriterija poznavanja in 
neposrednega sodelovanja pri protokolarnih zadevah oz. osebe, ki se s 
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protokolarnim stilom oblačenja srečujejo v okviru svojih poklicnih poti. Intervju 
bom opravila z naslednjimi relevantnimi sogovorniki: 
1. Ksenija Benedetti, šefinja Protokola Republike Slovenije,  
2. Philip Beekman, uradnik za odnose z javnostmi, Veleposlaništvo Združenih 
držav Amerike v Ljubljani, 
3. Sara Naraglav, asistentka veleposlanika Japonske v Ljubljani, 
4. July Gininda, asistentka veleposlanika Južnoafriške republike na Dunaju, 
5. Katja Keršan, asistentka veleposlanika Turčije v Ljubljani. 
Naloga bo sestavljena iz dveh delov, teoretičnega in empiričnega. Znotraj teoretičnega dela 
bodo poglavja in podpoglavja namenjena opredeljevanju pojmov kulture oblačenja in obleki 
kot delu neverbalnega komuniciranja. V analitičnem delu bo pozornost namenjena 
konkretnemu stilu oblačenja, slovenskemu protokolarnemu slogu, primerjavi z ostalimi 
izbranimi državami, predstavitvi posameznih vključujočih držav – poudarek bo na razlikah in 
podobnosti posameznih držav v primerjavi s Slovenijo na področju protokolarnega stila 
oblačenja. 
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2 KULTURA OBLAČENJA IN NEVERBALNO KOMUNICIRANJE 
 
Kultura oblačenja obstaja natanko tako dolgo, kot je na svetu človek, vendar se skozi čas 
spreminja pomen oblačenja oziroma pomen obleke. Pojem oblačenje pogosto povezujemo s 
celotnim zunanjim videzom, ožje pa opredeljuje zgolj oblačilo, obleko, ki jo imamo na sebi. 
Na obleko, ki si jo običajno izberemo sami, vplivata v največji meri družbeni izvor in sam 
življenjski slog (Baš, 1987, str. 10−22).  
 
2.1 Proces komuniciranja 
Komuniciranje v osnovi predstavlja oddajanje in sprejemanje sporočila ter razumevanje le 
tega. Možina (1992, str. 3) opredeljuje komuniciranje kot »proces prenašanja informacij z 
medsebojnim sporazumevanjem, saj se v komuniciranju odvija nek proces vzpostavljanja 
stikov in oblikovanja vzdušja razumevanja dveh oseb«. Kot dodaja Ule (1996) nas naša 
biološka narava usmerja h komunikaciji in se ji ne moremo izogniti, kajti naša čutila so 
nenehno v pripravljenosti na sprejem in interpretacijo signalov iz okolice.  
Osnovni smisel komuniciranja je posredovati informacije od ene osebe do druge ali več njih, 
kar terja dobro informiranje, dogovarjanje, vplivanje itd. za komuniciranje lahko rečemo, da 
je uspešno, kadar doseže zastavljen cilj (Možina in drugi, 1995, str. 45). 
Za uspešno komunikacijo je potreben komunikacijski proces, katerega elementi so (Možina in 
drugi, 1995, str. 42): 
 oddajnik (pošiljatelj), 
 sprejemnik, 
 sporočilo in 
 komunikacijski kanal (pot). 
Komuniciranje lahko delimo na več različnih načinov, vendar bom v svojem magistrskem 
delu pozornost namenila predvsem neverbalni komunikaciji in njenemu vplivu. Pogosto je 
zaznati delitev na verbalno in neverbalno komunikacijo, pri čemer verbalna komunikacija 
obsega govorno in pisano izražanje, neverbalni del pa opredeljuje veliko več elementov, ki 
bodo izpostavljeni v nadaljevanju. 
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Nebesedno komuniciranje oziroma neverbalno komuniciranje je proces, v katerem se 
prepletajo simboli, glas, mimika in zunanji videz človeka; zato ima pomembno vlogo pri 
sporazumevanju, neverbalno posredujemo sporočila tako s kretnjami rok, z mimiko obraza, s 
telesno držo, z oblačili in obutvijo kot tudi z modnimi dodatki ter še nekaterimi drugimi 
nebesednimi elementi (Mihaljačič, 2000, str. 26). Tako kot obleka sam proces komunikacije 
in sporazumevanja obstaja vsaj toliko časa kot človeštvo, sama pisava je stara nekaj tisočletij, 
malo manj, nekaj desetletij govorica in nebesedno komuniciranje toliko kot človeški rod 
(Možina in drugi, 1995, str. 45). Kot je že bilo omenjeno, se je vsa komunikacija začela že v 
pradavnini z neverbalno komunikacijo in tudi v današnjem času npr. »dojenčki najprej 
komunicirajo z okolico neverbalno« (Ule, 2009, str. 172). Neverbalno komuniciranje je v 
večini primerov nezavedno, moramo ga razumeti v kontekstu, kajti v posamezni situaciji 
lahko pomeni nekaj povsem drugega kot pa v drugi. Zato je smiselno vsaj delno zavedanje 
pomena in cilja samega komunikacijskega procesa v dani situaciji, da na nekatere elemente 
neverbalne komunikacije lahko vplivamo. Ti elementi so lahko obleka, obutev, modni 
dodatki, izbira samega vonja (kot so dišave in kozmetični preparati). V grobem lahko 
elemente neverbalnega komuniciranja razdelimo, kot jih navaja Možina (1995, str. 47), na: 
 govorico telesa, 
 osebne predmete in obleko, 
 prostor in čas, 
 vonj ter otip. 
Sposobnost opaziti, prepoznati, pravilno interpretirati in nadzorovati neverbalno 
komunikacijo je močno orodje, katero nam lahko »pomaga tako v osebnih kot tudi v 
poslovnih medsebojnih odnosih« (Mladenovič, 2012, str. 7−9). 
Neverbalna komunikacija ima določene učinke in dokazana dejstva, da neverbalna sporočila 
(Trenholm in Jensen v Ule, 2009, str. 17−18): 
 sprejemamo kot verodostojnejša in jim zaupamo bolj kot verbalnim, 
 so »filogensko in ontogensko starejša«, 
 so čustveno močnejša, kajti »umetnost je skriti svoje resnične občutke in čustva«, 
 imajo bolj univerzalen pomen, čeprav je mogoče zaslediti tudi v tem načinu 
komunikacije medkulturne razlike. 
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2.2 Oblačenje kot komuniciranje 
Pojavljanje prvih oblačil sega daleč v zgodovino, vse do pradavnine, ko oblačenje predstavlja 
ovijanje v kože živali, ubitih za potrebe prehranjevanja, kasneje v neolitiku je mogoče zaznati 
prvo pravo izdelovanje oblačil. Prva oblačila so tako nastala s predenjem preslice ter tkanjem 
rastlinskih in živalskih vlaken. Prvotno so oblačila predstavljala zaščito in tešila potrebo po 
ugajanju. Prva preprosta in neukrojena oblačila so se skozi čas začela spreminjati in prvotna 
barvno manj pestra, so z različnimi materiali že nakazovala na posamezen življenjski slog in 
kasneje na statusni simbol socialnih slojev oziroma mitoloških prepričanja. »Z nastankom 
razredne družbe so se posamezni sloji ljudi začeli razlikovati glede na uporabljanje različnih 
materialov, barv in tudi oblike oblačil« (Ditz, 1998, str. 32). 
»V tradicionalni družbi je obleka ostala enaka tudi nekaj stoletij, saj je do sprememb prišlo le 
zaradi političnih pretresov, ki so prizadeli celotno družbeno ureditev (Luther v Pušnik in Fajt, 
2014, str. 226). 
V grobem lahko sam razvoj obleke in oblačenja razdelimo na naslednja obdobja (Melchior in 
Svensson, 2014, str. 6−11) in (Fogg in Steele, 2013, str. 10−32): 
 Oblačila pred nastankom razredne družbe so bila preprosta, neukrojena in namen 
oblek je bil, da ščitijo ljudi pred vremenskimi spremembami. Z nastankom slojev, pa 
se pričnejo pojavljati različni materiali, barve in oblike oblačil, ki so tudi ločevale ljudi 
glede na pripadnost družbenemu razredu. 
 Za čas pred našim štetjem so za posamezna ljudstva značilna posamezna oblačila, za 
Egipčane je bil to predpasnik, imenovan šenti, ki so ga uporabljale tako ženske kot 
moški, seveda so bila oblačila vladarjev bogatejša in opremljena s posebnimi 
oznakami, prevladovale pa so bela, rdeča in zlata barva. Grki so kos blaga speli na 
ramenih in tako oblačilo imenovali hiton, ženska različica peplos pa je bila daljša in 
prepasana. Osnovna barva v grški kulturi je bila in kot je še sedaj bela, ki so jo 
dopolnjevali z živimi rdečimi, rumenimi, zelenimi odtenki ter zlatimi nitmi. Rimljani 
so uporabljali, še danes poznano oblačilo, imenovano tunika, in značilno obleko 
antičnega Rima, tj. toga. Le-ta je bila bele barve, družbeni položaj pa je določala barva 
obrobe, ki je bila škrlatne ali purpurne barve. 
 Tunika je svojo dobo nadaljevala tudi v obdobje Bizanca, vendar so se ločevale glede 
na družbeni položaj. Cesarji čez tuniko nosili še ogrinjalo. Ohranjala se je 
pomembnost zlate in purpurne barve, ki pa je vse bolj postajala tudi barva svečenikov. 
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Predvsem ženske so posegale tudi po rumenih, oranžnih, temno rdečih, modrih in 
zelenih barvah ter tudi po vzorcih. Obleka je prevzela vlogo hierarhične oznake. Moda 
Bizanca se je nadaljevala tudi v čas romantike, kjer sta revnejši sloj predstavljala 
tunika in preprostejše hlače, fevdalci pa so še naprej vztrajali v razkošnih bizantinskih 
oblekah. 
 Gotika postavi v ospredje žensko, ki postane ideal in se začne poudarjati vitkost. 
Pojavljati se začnejo razlike med oblačili glede na spol, pojavijo se krojena oblačila,  
sešita iz različnih materialov in z dodatki krzna. Pojavijo se prvi pravi modni dodatki, 
pasovi, pokrivala ipd. Gotiko nadgradi renesansa, ki žensko še »nadgradi« s korzeti, 
globokimi dekolteji, širokimi krili, pomembno vlogo pridobijo čipke. Moški se 
oblačijo pretežno v kratke hlače in plašče. V ospredje pridejo težki materiali (najbolj 
poznan žamet), pisane tkanine in živahne barve nadomestijo temne škrlatne in modre 
barve, z zlatimi vezeninami, ki so seveda izkazovale položaj v družbi. Svetlejše barve 
in vzorci so pripadali revnejšemu sloju. 
 Barok razbremeni ženske okornih oblačil, čipka pa ni zgolj del ženskih oblačil, pač pa 
se kot dodatek na srajcah pojavi tudi pri moških, katerih bele srajce bogatijo tudi 
naborki. Družbenih položajev ne opredeljujejo več toliko barve kot uporaba 
materialov. 
 Moško modo najbolj izpopolni rokoko, ko se pojavi telovnik, dodelane hlače in 
oblikuje se suknjič. Rokoko ponovno prinese lahkoten slog oblačenja in dodeli 
ženskam ženstvene pastelne barve in dodatke. Revolucija leta 1789 ni pomembna 
zgolj v uvedbi radikalnih družbenih in političnih sprememb, temveč moškim nameni 
novo oblačilo, imenovano frak. 
 Obdobje po revoluciji in 19. stoletje zaznamujejo predvsem barve, ki se delijo na 
svetlejše ženske barve in temnejše moške. Ženske temnejših barv uporabljajo zgolj 
vrhnja oblačila in šale. Sicer pa so črna, siva, modra in rjava moške barve. 
 Oblačenje se začne veliko hitreje spreminjati v 20. stoletju, kjer vsako desetletje 
prinaša novost. Kot prvo se v začetku stoletja pojavi kostim kot nov sestavni del 
ženske garderobe in pulover kot moški kos. Razlik med sloji skoraj ni več, razlike so 
zgolj v uporabi materialov in dodatkov. Pri materialih se pojavi jersey, sintetična 
vlakna in popoln razcvet džinsa (jeansa). Poleg ženske in moške mode se oblikujejo še 
tako imenovana mladostniška moda (po vzoru predvsem ameriških zvezdnikov). 20. 
stoletje pa prinese še uniforme, v šestdesetih mini krilo in unisex oblačila, hipijevsko 
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modo hlač na zvon in živih barv sedemdesetih in z devetdesetimi leti se pojavijo 
sezonske smernice, ki pa prinašajo nenehne modne spremembe. 
Funkcije obleke že dolgo niso zgolj zaščita, zakrivanje in privlačnost, pač pa je njena funkcija 
tudi komunikacijsko obarvana (Sam, 2013, str. 3−6). »Eden od priljubljenih predsodkov o 
modi, oblačenju in komunikaciji zajema prepričanje, da obstaja povezava med barvami in 
razpoloženji. Ne moremo zanikati, da je moč obleko in modo uporabiti, da odraža, krepi, 
prikriva ali ustvari razpoloženje. Svetle, kontrastne barve lahko odražajo brezskrbnost, vsaj v 
nekaterih zahodnih predelih. S črtastim kontrastom, kjer črte menjajo smer ali sekajo, morda 
izrazimo notranjo razgibanost« (Barnard, 2005, str. 79). Glede na kulturo je neko obnašanje, 
kot del neverbalne komunikacije dopustno in normalno, na drugi strani pa je lahko v drugi 
kulturi nedopustno, zato je kulturi potrebno pripisati velik pomen (Sprinks in Wells, 1997, str. 
287). »Združevalna funkcija mode in oblačenje služi za sporočanje o članstvu v neki kulturni 
skupini tako tistim, ki so njeni člani, kot tistim, ki niso« (Barnard, 2005, str. 78).  
Moda in oblačenje sta torej »komunikacijska kulturna pojava« in »načini, na katere ljudje 
komunicirajo, a ne le o zadevah, kot so občutki in razpoloženje, temveč tudi o vrednotah, upih 
in prepričanjih družbene skupine, ki jih pripadajo.« Če povzamem, so »moda, obleka in 
oblačenje potemtakem dejavni pri vzpostavljanju družbenih skupin in identitet posameznikov 
znotraj teh skupin« (Barnard, 2005, str. 52). Pri tem velja izpostaviti materialni (vidni, 
otipljiv) vidik kulture, ki skozi t. i. »neživo naravo«, tudi pri obleki izraža, človeško, družbeno 
aktivnost. Obleka tako simbolizira tako kulturne, družbene kot tudi politične vrednote 
posameznika (Woodward, 2007, str. 3, 6). 
»Določen »videz« je rezultat prepleta mreže interakcij v polju modne industrije in skupne 
kulture« (Luther v Pušnik in Fajt, 2014, str. 229). 
Pri samem razvoju obleke se je smiselno dotakniti, še tega, da so, kot krivci za samo 
spreminjanje obleke pogosto prepoznani pripadniki elit. Saj je znano, da se družba razredno 
deli in na način spreminjanja obleke, naj bi si elita želela vnesti v družbo ločevanje glede na 
izgled, s pomočjo obleke in se tako ločila od množice. Le-ta naj bi si želela približati eliti s 
kopiranjem in s konstantnim kopiranjem »elitni razred izgubi svojo distinktivno identiteto in 
je zato prisiljen v iznajdbo novega modnega cikla, novih znakov diferenciacije« (Pušnik in 
Fajt, 2014, str. 10). 
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Glede na že omenjeni modni cikel velja pozornost nameniti še enemu krožnemu sistemu, in 
sicer kulturnemu krogu mode. Kulturni krog mode je nekako stik prepleta ekonomskih, 
tehnoloških, družbenih in kulturnih vidikov. Ni namreč smiselno upoštevati zgolj enega od 
naštetih vidikov, saj tako ne dobimo celostnega vpogleda na samo modo in z njo povezano 
obleko. Sam kulturni krog mode (glej sliko 2.1) sestavlja 5 elementov: 1. proizvodnja mode, 
ki ne opredeljuje zgolj izdelave v materialnem smislu, pač pa tudi samo modno oblikovanje – 
»celotno polje kreativnih industrij«; 2. potrošnja mode, ki jo predstavljajo kupci oblačil (pri 
čemer je pomemben tako njihov kapital (v ekonomskem, kulturnem in družbenem smislu) kot 
tudi okus); 3. regulacija mode, kjer gre predvsem za »državne organe in akte, ki uravnavajo 
modo posredno in neposredno«; 4. reprezentacija mode, za katero se skrivajo kulturni 
posredniki, med katere se uvrščajo tako modni blogerji, fotografi, novinarji, revije, vsi, »ki 
opravljajo simbolno delo« in kot zadnji element, 5. identiteta mode, »pri čemer gre za 
konstrukcijo proizvoda samega kot takega, na primer določenega modnega oblačila« (Pušnik 
in Fajt, 2014, str. 13−15). 
Slika 2.1: Kulturni krog mode 
 
Vir: Pušnik in Fajt (2014, str. 14). 
 
2.3 Kultura oblačenja in politični sistemi državne ureditve 
Kultura oblačenja izraža posameznikov odnos do sogovornika in samega okolja, kamor je 
povabljen ali do »domačega« okolja, kolikor je v vlogi gostitelja. Z urejenostjo zunanjim 
videzom, torej od glave do pet, izkazujemo odnos, spoštovanje. Sama kultura namreč 
»vsebuje znanje, prepričanje, umetnost, moralo, zakone običaje ter vse ostale sposobnosti in 
navade, ki jih človek pridobi kot član neke družbe (Tylor, 2010, str. 1, 2). Hkrati velja, da je 
kultura tudi vse tisto, »kar ljudje imamo, mislimo in delamo kot pripadniki družbe (vrednote, 
obnašanje) (Ferraro, 1998, str. 18). Pogosto sama obleka, urejenost bolj vplivata na okolje in 
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sogovorca kot dovršeni govori. S svojim celostnim nastopom posameznik ne predstavlja zgolj 
sebe, pač pa celotno organizacijo, okolje, iz katerega prihaja, in kadar opredeljujemo videz, ne 
govorimo zgolj o obleki, pač pa o posameznikovem splošnem videzu, osebni higieni in ne 
nazadnje o skrbi za zdravje. Pri obleki ne govorimo niti samo o izbiri kosov oblačil, pač pa 
tudi o njihovi barvi, kajti nezanemarljiva je tudi barvna simbolika, ki se med kulturami 
razlikuje (Kovačev, 1997, str. 30−31, 319). Seveda je vse to del že predhodno omenjene 
neverbalne komunikacije in le-ta ima bistveno vlogo pri ustvarjanju prvega vtisa. Vtis z 
zunanjim videzom lahko dosežemo ob zavedanju kulture oblačenja in pri tem se je pomembno 
opirati na določene smernice in upoštevati: 
 kaj želimo z zunanjim videzom sporočiti – sporočilnost (treba je raziskati, v kakšno 
okolje odhajamo, kdo prihaja v naše okolje, kaj nekdo pričakuje od nas in kakšno 
sporočilo želimo predati); 
 skladnost (obleka naj bo povezana z delom ter sama skladnost obleke, postave, 
izbranih barv, krojev in materialov); 
 udobje, ki nam jo mora obleka nuditi, le-ta ne sme predstavljati ovire pri delu in 
 celoto, ki zajema tako obleko, osebno negovanost kot tudi dodatke, za katere se 
odločimo. 
Možnosti popravka prvega vtisa ni, zato je smiselna premišljena priprava na prvi stik s 
sogovorcem (Popovič in Zajc, 2005, str. 77−79). 
V sodobnem mednarodnem političnem kot tudi poslovnem svetu je zelo malo prepuščeno 
naključju, zato velja, da je tudi izbira oblačila pomembna sestavina komuniciranja, če želimo 
z njo na eni strani izkazati določeno stopnjo samospoštovanja, samozavesti in spoštovanja 
organizacije, ki jo zastopamo, ter na drugi strani spoštovanje do strank, poslovnih partnerjev 
oziroma vseh sogovorcev, s katerimi stopimo v stik. Omeniti velja, da modo in z njo 
povezano obleko, potiska naprej tako vpliv inovacij kot posnemanj, pri čemer se zdi, da 
»inovacija praviloma izvira pri etili in tekmovanje je vedno izraženo s posnemanjem in da 
torej v družbi med različnimi družbenimi skupinami obstaja estetski konsenz glede prestižnih 
simbolov. Posledično je zelo verjetno vtis, ki ga dajejo obleke v določenem času, dosti bolj 
zanesljiv indikator človekovega družbenega položaja« (Luther v Pušnik in Fajt, 2014, str. 
228). 
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 »Obleka je del osebnosti, brez nje ni imidža in brez imidža ni karizme«, zato je obleka 
izrazno sredstvo. Kljub natančnemu upoštevanju in spoštovanju bontona, protokola, obleka 
dopušča precej izraznih možnosti, vendar ob upoštevanju dveh pogojev: 
1. »poznati moramo izrazne možnosti oblačila« in 
2. »vedeti moramo, kaj želimo sporočiti«. 
»Poznavanje oblačila kot enega najpomembnejših orodij za graditev osebnega imidža bi 
moralo biti sestavni del vzgoje vsake bolj ali manj javne osebnosti« (Mužić, 2002, str. 
70−71). 
Poleg upoštevanja dveh pogojev je smiselno, da si tako posameznik kot organizacija, ki jo 
predstavlja, zastavi vprašanja, ki lahko pomagajo k izpopolnitvi imidža posameznika: 
 kako v resnici posameznika vidijo sogovorci, javnost, 
 kakšno je posameznikovo obnašanje, 
 kako zveni, 
 kakšna so pričakovanja glede izgleda za (delovni) položaj/funkcijo, 
 kdo je sogovornik/publika (Sampson, 1995, str. 25−27). 
Kultura oblačenja je pomembna tako v političnem, poslovnem kot vsakem javnem okolju, 
kajti določen slog oblačenja se je razvijal skozi daljše časovno obdobje in zato je bistveno, da 
se glede na okolje le temu čim bolj prilagodimo. Zato je smiselno zavedanje, kako pomembno 
je pravzaprav izbrati pravi kroj obleke, blago in barvo (Mužić, 2002, str. 71).  
Pred samim srečanjem s sogovornikom se je torej treba informirati v kakšno okolje prihajamo 
in temu prilagoditi zunanji videz, vendar če informacij o tem ne pridobimo oziroma se 
namenimo v okolje kjer bodo združeni sogovorci različnih verskih, kulturnih in političnih 
ureditev je za oba spola najprimernejša klasična oblačila. Predvsem za novince na nekem 
področju je smiselno, da kariero začno z diskretnimi konvencionalnimi oblačili in izkažejo 
poznavanje dejstva »manj je več«, po doseženem zaupanju in ustvarjenem določenem ugledu, 
si lahko privošči več drznosti (Kovačev, 1997, str. 273−274). 
Za posameznika, ki se priključi nekemu kolektivu, je smiselno, da se vključi v skupno 
interakcijo, pri tem velja poudariti, da pripadnik določeni skupini razvija podoben okus kot 
ostali pripadniki, saj razvijejo t. i. »skupni habitus«, posledica čigar je podoben vir za 
inspiracije, tudi glede same obleke (Luther v Pušnik in Fajt, 2014, str. 229). Pri tem velja 
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omeniti, kot pravi Flere (1997, str. 205), da je kultura »način življenja, skupek družbenih 
institucij, tip družbe/civilizacije in vrsta obnašanja, ki je povezana s samimi pravili etike«.  
2.3.1 Bonton ali protokol 
Bonton je najpogosteje razumljen kot splošni pojem, ki opredeljuje neko »družbeno 
spremenljivo in sprejemljivo vedenje«, za katero je znano, da upošteva etične, moralne norme 
trenutka in prostora, kjer živimo (Košnik, 2007, str. 9). Kadar želimo bonton podrobneje 
opredeliti, nam je najpogosteje za izhodišče njegovo okolje, na primer v poslovnem svetu je 
to poslovni bonton, vsak pa se sreča z bontonom lepega vedenja, družbenim bontonom, 
znanim tudi pod imenom »mamim bonton«. Le-ta ni opredeljen z zakonom, učimo se ga 
doma, v šolah in je nekakšna prostovoljna obveznost, po kateri nas sodi okolica. Formalni del 
bontona, pravila in predpise predstavlja etika (Košnik, 2007, str. 9), za katero pa velja, da sodi 
posameznikovo ravnanje, obnašanje glede na vidik dobrega in zla ter na takšen način definira, 
kaj je za nekoga vrednota in kaj ne. Spreminja se družba in spreminjajo se vrednote, družbena 
pravila ter posledično bonton, ki se prilagaja posameznemu družbenemu okolju (Kren, 1995, 
str. 9, 10).  
Skupek, ki združuje napisana, zakonsko določena pravila in splošno pričakovano obnašanje, 
lahko imenujemo protokol. Benedettijeva (2009, str. 55) protokol opredeljuje kot nekaj več 
kot le poznavanje in spoštovanje običajev, vzgojo in bonton. Pomembna so seveda še 
družbena načela in pravila. »Protokol opredeljuje tudi dejavnost in način sporazumevanja po 
mednarodnih pravilih.«  
Glede na bonton, ki navaja nekakšno splošno opredelitev, kakšna naj bo poslovna, formalna 
obleka primerna za nastopanje na pomembnejših javnih dogodkih, na državnem nivoju ali 
poslovnem krogu je moč zaslediti, da je za moškega primerna obleka in za žensko daljša 
obleka, krilo pod koleni ter ujemajoč suknjič. Po bontonu in protokolu so oblačila precej 
enolična, enostavno krojena ter decentnih, nevsiljivih barv, najpogosteje se pojavlja črna, 
temnejša modra, siva, redko rjava, vse te v kombinaciji z belo barvo, ki pa ne velja vedno za 
dobro izbiro. Poudariti je treba neizrazite, nemoteče modne dodatke in tradicionalne čevlje, 
pri ženskah s srednje visoko peto. Klasično in pričakovano je, da je moška formalno poslovna 
obleka sestavljena iz hlač, suknjiča, telovnika in srajce, priporočljivo in pričakovano je, da 
moški nosi tudi kravato, čeprav je mogoče danes zaznati, da pravila oblačenja niso več tako 
stroga. Obleka mora biti zaradi uporabnosti in običajnih več ur trajajočih dogodkov iz 
kakovostnih materialov. Žensko obleko je težje strogo opredeliti, je pa treba upoštevati 
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dejstvo da mora biti obleka praktična, pričakovano modna, ustrezna oziroma primerna za 
starost ženske, skladna z osebnostjo in telesnim značilnostim ženske (Mihaljačič, 2006, str. 
28−30).  
Pri prvem vtisu, ki mu je bilo nekaj besed namenjeno že zgoraj, so, kot navaja Benedettijeva 
(2009, str. 167), pomembni: 
1. »zunanja podoba (kakšni smo videti) – 55 %, 
2. počutje (kako nastopamo) – 38 %, 
3. govor (kako govorimo) – 7 %.« 
In zadnjemu delu, govoru, bo namenjena pozornost v tem delu. Glede na to, da je želja, da se 
pri uradnih obiskih ali sprejemih pridobi naklonjenost sogovorca, je pomembno, da se poleg 
načina govora, ki ga bomo uporabili, zavedamo, da je pomembno vsaj splošno poznavanje 
sogovorca, okolja. Pred samim stikom je ključno poznati (politično) ureditev države, dobro je 
poznati religijo ter verska določila, ki veljajo v državi, posebnosti glede telesnih stikov in 
pravil/posebnosti glede prehranjevanja. Ob samem stiku pa je najpomembnejše seveda 
poznavanje imen in priimkov tako imenovanih šefov, naj si bo državnik ali pomembnejša 
javna/gospodarska osebnost, za lažji prehod iz formalnega na neformalni govor je dobro 
poznavanje aktualnih športnih dogajanj, kulturnih dosežkov in poznavanje državnih 
praznikov, ki ga z vljudnostno gesto izpostavimo in izkažemo spoštovanje, zanimanje za 
državo ter poznavanje kulture (Benedetti, 2009, str. 166).  
Država ne predstavlja zgolj nekega geografskega območja in ljudstva, naroda, ki na tem 
območju prebivajo, ker bi v tem primeru govorili bolj o deželi. Pač pa državo v sodobnem 
svetu predstavljajo predvsem njena suverenost (kar pomeni, da je država znotraj nekega 
območja/ozemlja nad vso populacijo), teritorialnost (kajti je geografko osnovana in vezana na 
določeno ozemlje) in legitimnost (oblast države mora biti splošno priznana, tako zunaj 
ozemlja, ki ga predstavlja, kot znotraj). Poleg značilnosti, ki opredeljujejo državo, pa je 
pomembno tudi poznavanje njenih osnovnih funkcij, ključne so »zagotavljanje in ohranjanje 
notranjega miru, obramba svojega ozemlja pred zunanjimi napadi ter zagotavljanje socialne 
blaginje narodu« (Nugent, 2003, str. 465−466). 
Državo in njen pomen lahko klasificiramo glede na 4 osnovne oblike (Pavčnik, 1998, str. 40): 
1. obliko vladavine, pri čemer je država opredeljena glede na to, kako je organiziran njen 
državni poglavar in njegov pravni položaj; pri tem razlikujemo monarhijo (kadar 
formalno oblast pripada vladarju, ki zaseda mesto običajno glede na načelo »rojstva«) 
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in republiko (kjer je vodja države izvoljen s strani ljudstva, za neko časovno omejeno 
obdobje − mandat); 
2. obliko državne oblasti oziroma kako je razporejeno razmerje moči med vejami 
oblastmi (predvsem zakonodajno, izvršilnoupravno in sodno); glede na delitev 
poznamo parlamentarni, predsedniški in skupščinski sistem.  
 Kadar govorimo o parlamentarnem sistemu, vodilno vlogo predstavlja predsednik 
vlade, ki vodi izvršilno vejo državne oblasti. Neposredno predsednik vlade ni 
voljen, ima pa ljudstvo možnost vplivanja na izvolitev strank v parlament, ki so za 
njegovo izvolitev odgovorne. Zakonodajna in izvršilna oblast je tako združena ter 
v domeni predsednika vlade in njegovih ministrov, ostaja pa ločena in neodvisna 
sodna veja oblasti, zato ne vpliva na zakonodajno in izvršilno vejo oblasti in 
obratno (Grad, 2000, str. 54−55). 
 Predsedniški sistem združuje dve vlogi v eno, predsednik države je namreč poleg 
predsednika države tudi vodja vlade, deluje kot individualni državni organ. 
Izvoljen je neposredno s strani ljudstva na volitvah in vodi državo tako znotraj kot 
navzven. Predsednik je neodvisen od parlamenta in tako vzajemno tudi ne more 
razpustiti parlamenta, kar nakazuje na jasno ločitev zakonodajne in izvršilne veje 
oblasti (Grad, 2000, str. 59). 
 Prav poseben sistem pa predstavlja skupščinski sistem, katerega bistvena 
značilnost je ta, da načelo delitve oblasti ni upoštevano, pač pa temelji na načelu 
enotnosti oblasti (neobstoj opozicije). Oblast sicer izvajajo državni organi, vendar 
je ta skoncentrirana v enem organu − skupščini, ki sprejema najpomembnejše 
politične in pravne odločitve, na katere je vezan izvršilnoupravni organ, ki pa ni 
samostojni nosilec izvršilne veje oblasti. 
3. Obliko političnega sistema, kjer je bistvo v razmerju med državno oblastjo in 
državljani ter njihovo možnostjo soustvarjanja v demokratični državi ali neodvisnost 
sistema na drugi strani v avtokratični državi. 
4. oblika državne ureditve, ki je odvisna od samostojnosti oziroma nesamostojnosti 
njenih organizacijskih delov države, kadar je stopnja nesamostojnosti visoka, je država 
unitarna (enotna), v nasprotnem primeru visoke samostojnosti pa govorimo o zvezni 
(federativni) državi. 
Eden najpogosteje uporabljenih kriterijev, kako se države med seboj razlikujejo, je politični 
sistem države, ki v grobem opredeljuje odnos med državno oblastjo in družbo/prebivalcem te 
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države, hkrati pa je družbeni sistem, ki določa razmerje med vejami oblasti (zakonodajno, 
izvršilno in sodno). Politični sistem predstavljajo: 1. organi politične oblasti; 2. institucije in 
odnosi, ki so kanal, preko katerega družbene skupine poskušajo vplivati na oblast (kamor 
uvrščamo politične stranke, interesne skupine itd.); 3. pristopi delovanja organiziranih 
družbenih skupin in sam način oblikovanja politične oblasti (volitve, imenovanje) in 4. obstoj 
drugih kanalov, ki vplivajo na oblast (množični mediji) (Brezovšek in Haček, 2012 str. 14, 15, 
19, 20). Glede na navedene elemente deli politične sisteme na odprte, v kateri se sprejemajo 
spremembe v okolju in temeljijo na sodelovanju z ljudmi ter zaprte sisteme, za katere velja, da 
so od okolja neodvisni in samozadostni. Kadar lahko govorimo o obstoju odprtih kanalov, 
vplivanja družbe na politično oblast. Takrat je vzpostavljen demokratični sistem, v 
nasprotnem primeru, kadar so ti kanali vpliva zaprti pa govorimo o nedemokratičnem 
političnem sistemu. Poleg omenjenih delitev obstaja veliko drugih meril, po katerih lahko 
razvrščamo politične sisteme. Najpogosteje se za razvrščanje uporablja: 
1. spremenljivko razpršitev (koncentracijo) moči oblasti, po kateri se sistemi delijo na 
demokratične, avtoritarne in totalitarne sisteme (Ferfila in drugi, 2001, str. 9) in 
2. glede na delitev oblasti sta se oblikovala parlamentarni in predsedniški sistem ter glede 
na načelo enotnosti oblasti skupščinski sistem (Grad, 2000, str. 54). 
Samo kulturo oblačenja ne moremo povezovati zgolj in samo z državno ureditvijo ter njenim 
političnim sistemom, pač pa nanjo vpliva tudi sama vera oziroma religija. Po svetu je več 
religij, ki so uradno priznane in nepriznane, vendar bo pozornost namenjena samo najbolj 
razširjenim in drugačnim v primerjavi z nam najbližjim krščanstvom, ki posebnega vpliva na 
samo oblačenje pravzaprav nima. Izpostaviti torej velja islam, hinduizem, budizem in 
judovstvo.   
Krščanstvo trenutno predstavlja glavno in s približno dvema milijardama pripadnikov 
največjo religijo na svetu. Krščanstvo se sicer deli na katoliško, pravoslavno in protestantsko 
podskupino. Skupno celotni religiji je verovanje v enega Boga, gre namreč za monoteistično 
religijo, sveta knjiga je Biblija, kot verski simbol pa je najbolj poznan križ (Bahr, 2004, str. 3, 
49, 57).  
Najobsežneje bo predstavljen islam, saj ga takoj za krščanstvom najpogosteje srečujemo in je 
v svetu vedno bolj poznan in zastopan. Islam je poznan kot religija muslimanov in ga poleg 
judovstva ter krščanstva umeščamo med abrahamske religije. Sam izraz islam pomeni 
»poslušnost in mir s predanostjo Alahovi (božji) volji. Pripadniki islama se imenujejo 
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muslimani, kar pomeni biti »pokoren«. Islam je takoj za krščanstvom druga najbolj razširjena 
religija, katerih število pripadnikov tudi najhitreje narašča in trenutno je po svetu približno 
milijarda pripadnikov islama, razširjenih predvsem na Bližnjem vzhodu, deloma pa tudi po 
Severni Afriki ter delih Azije. Muslimani kot vodilo za življenje smatrajo Koran, njihovo 
sveto knjigo, sicer pa se v vsakdanjem življenju ravnajo po petih stebrih islama ter šestih 
sklopih muslimanskega verovanja. Splošne značilnosti muslimanske vere so sicer še 
povezovanje simbola polmeseca in zvezde z vero; verski objekti, ki so poleg molitev 
namenjeni tudi izobraževanju, umivanju in druženju, se imenujejo mošeje; pomembno 
predvsem s stališča organizacije posameznih uradnih gostij pa je področje prehrane, saj vera 
zapoveduje, da ne uživajo alkohola, svinjine, ptičjega mesa in školjk. Ne velja za 
prepovedano, vendar prav tako ne stremijo k uživanju kofeina in kajenju (Partridž, 2009, str. 
356−391).  
Za potrebe nadaljnje analize je smiselno podrobneje predstaviti še samo oblačenje 
muslimanov, pri čemer zagovarjajo dejstvo, da se oblačijo skromno, v ohlapna in ne prosojna 
oblačila, torej nevpadljivo, hkrati pa mora biti večina telesa prekrita, da ne bi z razkazovanjem 
telesa privlačili nasprotnega spola. Predvsem za ženske veljajo določena strožja pravila, saj 
naj bi imela zakrite tudi roke, noge in obraz, čeprav tega ne zapoveduje nobena sveta knjiga. 
Gre za samo razlikovanje znotraj posameznih vej islama. Tradicija nekako veleva, da moško 
islamsko oblačenje predstavljajo dolgo ohlapno, halji podobno oblačilo ali pa ohlapne široke 
hlače, najpogosteje bele oziroma svetle barve in naglavni turban, nakit, kot so verižice, 
zapestnice in uhani pa niso zaželeni. Med nezaželene oziroma prepovedane materiale sodi 
svila in nošenje živahnih barv, rdeče, rumene oziroma zlate barve, zato se izogibajo zlatemu 
nakitu, le tega poredko opazimo pri muslimanih razen nošenja srebrnih prstanov. Zanimivo 
glede dodatkov pa je, da kravata ne velja kot nedovoljen dodatek, kot tudi ne jeans, čeprav je 
poznan kot manj ohlapen in preprost material (Gabriel in Hannan, 2011, str. 124−125). V 
nasprotju z moškimi je pri ženskah zaželen zlat nakit in obleke zlate barve, sicer pa morajo 
biti oblačila kot pri moških ohlapna, da ne razkrivajo silhuete telesa, zato niso zaželene tanke 
bluze in majice. Posebnost ženske islamske mode so seveda naglavne rute kot ključni element 
muslimanske »mode«, rute hkrati dovoljujejo, da ženske pokažejo obraz in s tem predvsem v 
zadnjem času tudi poznavanje trendov ličenja in postavljanje ob bok ostalim ženskam. 
Skrajnost muslimanske vere pa je po mnenju mnogih burka, oblačilo, ki pokriva celotno telo, 
le malo manj gosto tkana tkanina dopušča vidljivost v predelu oči, temu podobni oblačili sta 
še kimar in čador, ki pa predel obraza dopuščata odprt (Harcet, 2007, str. 66−67). 
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Hinduizem velja kot najstarejša religija sveta, ki se je začel in širil iz Indije po svetu. Velja za 
raznoliko religijo, ki pozna in poveličuje več tisoč bogov, vsi pa naj bi poveličevali brahman 
»kot popolno, nespremenljivo, končno resničnost, ki naj bi obstajala nad pojavi navadnega 
sveta«. Hkrati pa je bistvo hinduizma zavedanje, da ima vsak človek dušo, katero hindujci 
imenujejo atman in le-ta kroži znotraj več življenj, ki jih človek ima, tak krožni tok smrti in 
ponovnega rojstva imenujejo samsara. Življenjski tok je po navedbah svetih knjig sestavljen 
iz štirih obdobij, ki so »učno, gospodarsko-družinsko, puščavsko-pokoj in končno obdobje«, 
skozi katera pa hindujce vodi karma in joga. Oblačila hindujcev predstavljajo barvite, 
večplastne obleke, običajno naravnih tkanin in najpogosteje je uporabljen bombaž. S pomočjo 
oblačil, modelov in vzorcev izražajo svoj socialni status, »ohranjajo izvirnost« in »etično 
edinstvenost«. Obleke hindujcev so običajno nekrojene, saj ženske uporabljajo barvit 
pravokotnik tkanine dolg približno pet do šest metrov in ga na svojevrsten način ovijejo okrog 
telesa, da poudarijo žensko figuro, žensko oblačilo je imenovano sari, krajši in manjši dhoti pa 
je moško oblačilo. Moški uporabljajo še Kurte (majic) in t. i. pižame dolžin do kolen. V 
kulinaričnem smislu pa so pravi hindujci vegetarijanci, živalskega izvora uživajo samo mleko 
in med ter nekateri jajca. To prepričanje utemeljuje njihov odnos do doktrine o karmi in 
ponovnem rojstvu (Partridž, 2009, str. 134−158). 
Budizem je religija in filozofsko razmišljanje, da ni boga, obstaja pa način, kako priti do 
razsvetljenja in to pot je začrtal sicer hindujec Sidharta Gautman imenovan Buda, ki je želel 
razrešiti dilemo hindujcev, zakaj je treba kljub verovanju v reinkarnacijo trpeti. Budisti imajo 
cilj doseči s pomočjo meditacije osvoboditev iz trpljenja in doživeti razsvetljenje oziroma 
nirvano, čeprav le te po njihovem prepričanju ni mogoče opredeliti, saj je onstran opisljivega. 
Danes je budizem še vedno najbolj prisoten v Aziji, vendar ga je moč zaznati tudi drugje po 
svetu. Sam budizem ne vpliva na oblačenje budistov, značilen je predvsem videz budističnih 
menihov, ki nase opozarjajo oviti s svojimi rumenimi oblačili in obritimi glavami. 
Najpogosteje zaznan simbol budizma je kolo (ki jo z osmimi prečkami predstavlja osmero 
plemenito pot), tudi cvet lotosa, vendar pa z verskimi simboli budisti ne opozarjajo nase. Ima 
pa vpliv na vsakdanje navade budistov, ki jih navaja Tipitaka in nekateri moški ne odklanjajo 
alkohola (npr. riževo vino in sake kot del njihove tradicije), spet drugi pa ravno tako kot 
ženske ne uživajo alkohola (Partridž, 2009, str. 188−210). 
Judaizem, znan tudi kot židovstvo, je religija judov, ki v večini živijo v Izraelu in Združenih 
državah Amerike, čeprav sama religija izvira iz obstoja ljudstva Hebrejcev. V devetdesetih 
letih je bilo mogoče zaslediti večje populacije judov tudi na območju Evrope, v Franciji, 
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Ukrajini in Rusiji. Kaj opredeljuje jude? Sami se definirajo kot jude, ker so se tako rodili in 
zato se čutijo člani ne samo družine, pač pa tudi skupnosti. Posebna pisana pravila zajema 
Tora, oziroma kot versko knjigo, navajajo Biblijo, njihova pravila prehranjevanja pa 
predstavlja »kosher«, vendar se večina današnjih judov teh pravil ne drži prav strogo. Znano 
je, da po pravilih, kot jih veleva »kosher«, naj ne bi uživali svinjine in rakov. Simbol, ki se 
najpogosteje povezuje z judom, je zvezda (De Lange, 2000, str. 1, 84, 90). 
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3 PROTOKOL  
 
Protokol je beseda, ki izvira iz grške besede »protokolion«, katere pomen bi, kot pravi 
Obisakin (2007, str. 3,4), lahko razložili kot »prvi list prilepljen na sprednji strani rokopisa, 
kateri vsebuje opombe glede vsebine« oz. poenostavljeno z eno besedo pečat.  
Usmeritve glede same definicije protokola so bile navedene že pri razlikovanju protokola in 
bontona. Torej splošno protokol predstavlja preplet pravil (ki jih predstavlja etika) ter  
ritualov in simbolov (katere narekuje tradicija) (Rubel, 2008, str. 16). 
Sama raba besede protokol je v zadnjih letih precej pogosta, saj le-ta združena v različne 
besedne zveze, spremeni svoj primarni pomen, v vseh primerih zadeva predpise, zapise, tako 
v poslovnem, zavarovalniškem, diplomatskem, državnem, celo v informatiki oz. 
računalniškem žargonu, kjer je protokol definiran kot »univerzalna metoda, po kateri se 
informacije izmenjujejo« ali znani koraki/metode za vzpostavitev nekega reda (Dolenc, 2011, 
str. 215, 216). 
 
3.1 Protokol z veliko ali malo začetnico? 
Najpreprostejša razlaga za razjasnitev zapisa z malo in veliko začetnico je, da Protokol (z 
veliko začetnico) predstavlja organ/službo, ki se s pripravo in samim izvajanjem 
protokolarnih praks ukvarja, na drugi strani pa protokol (z malo začetnico) predstavlja 
dejavnost te omenjene službe (Avguštin, 2011, str. 147). 
Za potrebe kasnejše analize je smiselno pozornost nameniti predvsem državnemu in 
poslovnemu protokolu. 
 
3.2 Državni in poslovni protokol 
Državni protokol, bolj znan kot diplomatski protokol, ter poslovni protokol je v grobem 
pregledu težko ostro ločiti, saj je med obema v veliki meri precejšnja podobnost. Najpogosteje 
zaznana razlika je ta, da poslovni protokol dopušča nekoliko več svobode, kot pa strožji 
državni protokol. Oba protokola sta se skozi čas spreminjala in preoblikovala, vendar glavne 
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smernice ostajajo iste že od samega pojava protokola. Pri obeh protokolih ne bodo 
izpostavljena zgolj splošna pravila, pač pa bo poudarek tudi in predvsem na vizualnem, 
zunanjem izgledu.  
Državni (vedno bolj znan kot diplomatski) protokol, »v veliki meri izhaja iz določb obeh 
dunajskih konvencij (sprejeti 1961 (v veljavi od 1964) in 1963 (v veljavi od 1967)), čeprav je 
obenem tudi rezultat dolgoletne prakse.« »Diplomatski protokol je včasih veljal za zelo 
togega, neprilagodljivega in formalnega. V minulih desetletjih pa je veliko pravil in prakse 
postalo precej prožnih, kar je tudi razumljivo, saj z naraščanjem obsega diplomatskega dela na 
vseh ravneh zmanjkuje časa za dolgotrajna dogovarjanja in usklajevanja, kar se je dogajalo v 
preteklosti« (Jazbec, 2009, str. 224, 225). Sama diplomacija se je sicer zgodovinsko gledano 
začela oblikovati precej pred sprejemom dunajskih konvencij, znana je diplomacija starega 
veka, ki se povezuje z Mezopotamijo, starim Egiptom, Kitajsko, Indijo, Perzijo; sledila je 
klasična antična diplomacija stare Grčije ter starega Rima; kot zadnja med starejšimi 
diplomacijami, se omenja diplomacija srednjega veka, ki so jo predstavljale diplomacije 
Beneške in Dubrovniške republike, papeška diplomacija ter diplomacije takratne Rusije 
(Udovič, 2013, str. 17, 33, 51). Vsako zgodovinsko obdobje je za diplomacijo prineslo neko 
spremembo, tako je kot glavna značilnost stare diplomacije, poleg želje po večanju 
gospodarske moči, poudarek simbolne vloge protokola in ceremoniala (Udovič, 2013, str. 31). 
Antična klasična diplomacija je prinesla privilegije in imunitete, ki jo je urejalo fecialno 
pravo, pričelo se je tudi »formalno kodificiranje uveljavljenih pravil in običajev«, katere je 
opredeljevalo legatorno pravo (Bohte in Sancin, 2006, str. 45). S srednjim vekom so se začeli 
pojavljati prvi osnutki zunanjih ministrstev, katerih naloga je bila vzpostavljanje in gradnja 
odnosov z drugimi državami. Takšna je bila tudi naloga takratnih predstavnikov papeža, ki jih 
je imenoval sam papež, so  navezovali stike izven države in s tem utrjevali rimskokatoliško 
vero (Udovič, 2013, str. 55).  
Po treh starih diplomacijah pride v 15. stoletju do pomembnih sprememb diplomacije, 
strukturira se notranji in zunanji politični prostor, ustanovijo se prva stalna predstavništva, 
sprva v italijanskih mestnih državah, kasneje tudi v Angliji, Franciji, Španiji. Gospodarska 
korist države je izrinila ključen pomen simbolike (Udovič, 2013, str. 88−90). 
Najprej je bil smisel protokolarnih pravil ta, da se zadeve med državami urejajo na način, da 
so jasno vidna pravila, ki določajo razlike med vladarji oz. državami, »danes pa je namen 
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prožnega protokola predvsem olajšati intenzivno mednarodno komunikacijo« (Jazbec, 2009, 
str. 226).  
Za državni protokol lahko torej strnemo, da obsega obsežna uradna in družabna pravila, ki 
opredeljujejo oblike kot tudi sam način medsebojnih uradnih stikov med državami, 
predstavniki držav, vlad ter mednarodnih organizacij. Sam namen je olajšati stike 
predstavnikov držav in poskrbeti, da se odvijajo na skladen ter vnaprej določen poenoten 
način. Kajti sam cilj državnega protokola je, da se poskrbi za zaščito dostojanstva in ugled 
vsake države, ne glede na to kakšna je njena politična/gospodarska moč ali velikost 
(Benedetti, 2009, str. 56, 57, 111). Protokol je hkrati tudi oblika hierarhičnega reda, za 
izražanje dobrih odnosov med narodi, kot na primer vljudnost, ki velja za eno od osnovnih 
pravil za vsakdanje življenje. Protokol je torej niz pravil ravnanja za vlado in njihove 
predstavnike, tako znotraj pisar kot ob zasebnejših priložnostih (Wood in Serres, 1970, str. 
17). 
Sam protokol je Jazbec (2009, str. 226) v grobem smiselno razdelil na tri vsebinske sklope: 
1. »diplomatska korespondenca,« 
2. »ceremonial,« 
3. »privilegiji in imunitete.« 
Diplomatsko korespondenco bi lahko utemeljili kot najaktivnejšo sestavino protokola, gre 
namreč za komunikacijo, ki omogoča vez med državami, njihovimi voditelji in ostalimi 
organi mednarodne skupnosti (Feltham, 2012, str. 28). 
Ceremonial je najpogosteje uporabljen kot sopomenka terminu diplomatski protokol, čeprav 
ceremonial predstavlja le del diplomatskega protokola. Jakša (2008, str. 93) definira 
ceremonial kot »predpise, ki določajo pravila lepega vedenja tako v uradnem kot zasebnem 
življenju, v katerega so vpletene različne države ter njihovi predstavniki na mednarodni 
ravni.« Ključni elementi ceremoniala se izražajo predvsem pri uradnih srečanjih in obiskih, na 
sprejemih in obedih, uradnih žalovanjih, pri oblačenju in izmenjevanju daril (Bohte in Sancin, 
2006, str.173). 
Privilegiji in imunitete so pomembne z vidika nemotenega opravljanja dela diplomatskih 
predstavnikov, le ti lahko zaradi teh zakonsko predpisanih pravil, brez oviranja lokalnih 
oblasti, učinkovito in uspešno opravljajo svoje naloge. Glede na to, da so imeli svoje 
poslanike (ki jim je bila priznana določena imuniteta), že prvi vladarji, izpeljemo, da so 
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privilegiji in imunitete v veljavi od pojava prvih teritorialnih skupin. Naloga poslanikov je 
bila ugotavljanje mnenj ostalih vladarjev oziroma nasprotnih strani, da so lahko vzdrževali 
ravnotežje med državami, podobno kot je vloga današnjih diplomatskih predstavnikov 
(Watson, 2013, str. 83, 88, 131). 
Poslovni protokol za razliko od opredeljenega diplomatskega protokola, ki velja za srečanja 
na najvišjem državnem, političnem nivoju; predstavlja pravila poslovnega sveta. V osnovi 
poslovni protokol torej nadgrajuje diplomatski protokol in poslovnemu svetu primerno 
nadgrajuje prav tako že omenjeni bonton, ki je prisoten v vsakdanjem življenju in predstavlja 
družbi sprejemljivo vedenje. Tako kot ni pri diplomatskem protokolu nič prepuščeno 
naključju, je povsem enako tudi pri poslovnem protokolu in od posameznika pričakuje in 
hkrati zahteva, da se posameznik najprej zaveda spoštovanja do sebe, organizacije/podjetja, ki 
ga predstavlja ter do kontaktne osebe. To izraža tako besedno kot nebesedno, torej je 
pomemben poleg retoričnih sposobnosti tudi zunanji izgled, imidž (Popovič in Zajc, 2005, str. 
25−27).  
Kar zadeva obnašanja in zunanjega poslovnega izgleda je smiselno še dodati, da je v 
poslovnem svetu najbolj priporočljiva klasična izbira oblačil, predvsem pri vstopanju v 
poslovno okolje, je najprimernejša izbira diskretnih konvencionalnih oblačil, nevtralnih, čistih 
barv (Popovič in Zajc, 2005, str. 80,81). 
Pričakovano je, da se verbalna in neverbalna komunikacija dopolnjujeta, zato je v poslovnem 
kot tudi diplomatskem protokolu, pomembna tako primerna obleka (zunanji izgled) kot tudi 
poznavanje osnovnih prvin bontona besednega izražanja, ki jih predstavljajo besede prosim, 
hvala, oprostite in izvolite (Grintal, 2013, str. 71, 72, 127). 
Poslovni protokol lahko povzamemo kot nekakšna pravila, ki urejajo poslovne odnose in 
določajo način uspešnega in učinkovitega poslovanja. Poslovni protokol torej predstavlja 
(Robinson, 2000, str. 4−6): 
 kako zastopamo podjetje in predstavimo sebe kot zanesljivo, iskreno, zaupanja vredno 
osebo in kot najpomembneje naj bo cilj izpostaviti poštenost; 
 kako pravilno poslovno komunicirati (tako verbalno kot neverbalno) na državni ali 
meddržavni ravni, pri tem velja izpostaviti, da manire niso nekaj neznanega, 
nediscipliniranost, sebičnost, neetičnost naj nadomestita pozitivno delovanje in 
vljudnost; 
 kaj se pri poslovanju sme in česa ne; 
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 določene tehnike in pristope, s katerimi predstavimo osebnost, kakšne so naše 
vrednote in kaj k podjetju prispevamo; 
 spoštovanje hierarhičnega reda poslovnega sveta, da izrazimo tudi skrb za druge; 
 pravila, katera veljajo pri poslovnih obedih, naj si gre za pogajanja ali obede, pri čemer 
je bistveno, da ne pozabimo na taktnost in premislimo, preden spregovorimo; 
 videz, da le ta še pred samo izmenjavo besed ne odbije in izniči sam pomen srečanj. 
Splošno ne glede na njegovo področje pa lahko zaključimo, da »sam protokol brez vsebine ni 
dovolj, je pa vsekakor zelo pomemben. Odkriva oziroma kaže smisel za red in spoštovanje 
dogovorjenih pravil ter skrbi za goste, med njimi, seveda, tudi za diplomate« (Jazbec, 2009, 
str. 226) kot tudi poslovneže. 
 
3.3 Protokol v Sloveniji 
V Sloveniji je sama beseda protokol pogosto v rabi, in sicer kadar uporabimo pojem protokol 
za opredeljevanje pravil, običajev uporabimo pojem z malo začetnico. V tem primeru 
uporabimo protokol kot orodje države. Lahko pa uporabimo tudi Protokol (z veliko 
začetnico), v tem primeru pa gre za uradni Protokol Republike Slovenije ali za Diplomatski 
protokol Ministrstva za zunanje zadeve, ki deluje pod okriljem Direktorata za mednarodno 
pravo in zaščito državljanov. Ko nastopi protokol kot organ, se njegove naloge nanašajo 
predvsem na ceremonial, imunitete ter diplomatsko korespondenco. Za vsak protokol velja, da 
je učinkovit, uspešen, dokler ohranja svojo nevidnost in ne glede na politiko opravlja svoje 
naloge neodvisno ter diskretno. Samo bistvo protokola in njegov cilj je, da »zaščiti 
dostojanstvo in ugled vsake države, kakor tudi njenih najvišjih državnih in diplomatskih 
predstavnikov« (Jakša, 2008, str. 94). 
Kot je že bilo omenjeno, gre pri protokolu za nekakšen akt, mednarodni sporazum pisanih in 
nepisanih pravil, norm obnašanja držav in njihovih predstavnikov pri stiku z drugimi 
državami, hkrati pa gre tudi za organ, ustanovo, ki se ukvarja z uporabo in spoštovanjem teh 
pravil/norm. Prav zaradi tega se pojavlja tudi utemeljitev protokola kot bontona diplomacije 
(Mikolić, 2002, str. 11).  
Zakonsko gledano je na oblikovanje same organizacije in določitve pravil delovanja protokola 
v Sloveniji vplivalo več predpisov in pravil. Uvodoma je bilo omenjeno, da nekakšna pravila 
obnašanja obstajajo že vse od obstoja prvih civilizacij, uradno pa veljata za temelj tako 
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diplomacije, kot z njo povezanim protokolom, Dunajska konvencija o diplomatskih odnosih iz 
leta 1961 in Dunajska konvencija o konzularnih odnosih, čeprav sta pred tem obstaja 
Dunajski pravilnik in Aachenski protokol jima glede na manjši obseg ne gre pripisovati 
ključnega pomena. Zakonsko protokol v Sloveniji opredeljujejo pravila sprejeta z (Jakše, 
2008, str. 99): 
 »Dunajsko konvencijo o diplomatskih odnosih (1961), 
 Dunajsko konvencijo o konzularnih odnosih (1963), 
 Konvencijo o posebnih misijah (1969), 
 Konvencijo o privilegijih in imunitetah Združenih narodov (1946), 
 Konvencijo o predstavljanju držav v njihovih odnosih z mednarodnimi organizacijami 
univerzalnega značaja (1975), 
 različnimi dvo- in večstrankarskimi sporazumi.« 
V Sloveniji je danes uradna organiziranost protokola, razdeljena na Protokol Republike 
Slovenije in na Diplomatski protokol Ministrstva za zunanje zadeve, natančneje Sektor za 
protokol, privilegije in imunitete, diplomatsko korespondenco ter prevajanje. V času skupne 
države, Socialistične federativne republike Jugoslavije, torej pred letom 1991, so se 
protokolarne naloge delile na »federativno in republiško raven«. V domeni republik in 
pokrajin so delovale »protokolarne službe republiških izvršnih svetov«, na zvezni ravni pa so 
delovali »Protokol predsednika republike, Protokol Zveznega izvršnega sveta, Protokol 
Zvezne skupščine in Protokol Zveznega sekretariata za zunanje zadeve« (Benedetti, 2009, str. 
102). 
3.3.1 Protokol Republike Slovenije 
Zakonsko pristojnosti in naloge Protokola Republike Slovenije (v nadaljevanju Protokol RS) 
opredeljujeta dva ključna dokumenta, prvi je Odlok o ustanovitvi in nalogah Protokola Vlade 
Republike Slovenije iz leta 2009 (ki je nadomestil prvotni, leta 1988 sprejet Odlok o 
ustanovitvi protokola), drugi pa Sklep o določitvi protokolarnih pravil iz leta 2012.  
Protokol RS opravlja protokolarne zadeve za predstavnike, ki jih določa Odlok o ustanovitvi 
in nalogah Protokola Vlade Republike Slovenije (2009) v 3. členu in to so: »Predsednik RS 
ter njegova partnerka oz. partner, predsednik Državnega zbora RS ter njegova partnerka oz. 
partner, predsednik Vlade RS ter njegova partnerka oz. partner, predsednik Državnega sveta 
RS, predsednik Ustavnega sodišča RS, predsednik Vrhovnega sodišča RS, varuh človekovih 
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pravic RS, predsednik Računskega sodišča RS, minister za zunanje zadeve RS in nekdanji 
predsednik RS«. 
Poleg omenjenih najvišjih državnih predstavnikov pa velja omeniti, da prevzame Protokol RS 
protokolarne zadeve drugih organov, vendar le, kadar gre za dogodke državnega pomena in 
soglasje podeli generalni sekretar Vlade Republike Slovenije (Jakša, 2008, str. 95). 
Sklep o določitvi protokolarnih pravil (v 2. členu) natančno določa in opredeljuje tako pravila 
kot naloge, ki jih opravlja Protokol RS ter tudi tista, za katere je pristojno Ministrstvo za 
zunanje zadeve, natančneje Sektor za protokol, privilegije in imunitete, diplomatsko 
korespondenco ter prevajanje. Jakša (2008, str. 95, 96) je obseg nalog in protokolarne 
dogodke v pristojnosti Protokola RS razdelila v naslednje kategorije:   
 mednarodni obiski (uradni, delovni in zasebni), 
 uradni in delovni obiski doma in v tujini, 
 uradni obiski ministrov za zunanje zadeve, uradni in delovni obiski šefov mednarodnih 
organizacij in specializiranih agencij OZN, 
 protokolarni dogodki soproge predsednika RS, 
 nastopi, poslovilni in delovni obiski diplomatskih predstavnikov, 
 slovesnosti ob vročanju odlikovanj RS, 
 podpisi meddržavnih in drugih uradnih listin, pomembnih za državo, predaje akreditivnih 
pisem, 
 slovesnosti ob izrekanju priseg pred predsednikom RS in pred predsednikom DZ RS, 
 državni pogrebi, polaganje vencev, 
 sprejemi, ki jih prirejajo predsednik RS, predsednik DZ RS, predsednik Vlade RS, predsednik 
Državnega sveta RS in predsednik Ustavnega sodišča RS ter predsednik Vrhovnega sodišča 
RS, 
 sodelovanje pri organizaciji proslav in drugih prireditev državnega pomena. 
 
Sama organizacijska struktura Protokola RS kot organa je precej preprosta, sam Protokol RS 
vodi šef protokola (v Sloveniji že od leta 2000 šefinja Ksenija Benedetti), področji dela pa se 
delita na Sektor za protokol ter Službo za organizacijsko-tehnično podporo izvedbe 
protokolarnih dogodkov (Protokol). 
3.3.2 Diplomatski protokol Ministrstva za zunanje zadeve, natančneje Sektor za 
protokol, privilegije in imunitete, diplomatsko korespondenco ter prevajanje 
Diplomatski protokol v grobi opredelitve opravlja naloge, ki zagotavljajo nemoteno delovanje 
diplomatsko konzularnega zbora in diplomatskih predstavništev ter nudijo pomoč 
mednarodnim organizacijam, kot tudi njihovim predstavništvom v Republiki Sloveniji ter 
konzulatom. Sicer pa naloge diplomatskega protokola predstavljajo še vodenje evidenc, 
strokovno analizo protokolarnih vprašanj, priprava tiskanih dokumentov (vabila, vizitke), skrb 
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za protokolarna darila ter ohranjanje vsesplošnega izgleda tako Ministrstva za zunanje zadeve 
kot tudi diplomatskih predstavništev in konzulatov Republike Slovenije v tujini (Jakše, 2008, 
str. 96).  
Sam diplomatski protokol sestavljajo trije oddelki, ki vsak opravlja svoje naloge in 
pristojnosti. Oddelki, kot jih navaja Ministrstvo za zunanje zadeve, so (Diplomatski protokol): 
1. oddelek za ceremonial in korespondenco,  
2. oddelek za privilegije in imunitete ter 
3. prevajalski oddelek. 
Oddelek za ceremonial in korespondenco, ki opravlja večino že zgoraj navedenih nalog. 
Torej skrbi za nemoteno delo konzularnega zbora in diplomatskih predstavništev, sledi 
mednarodni protokolarni praksi in ceremonialu drugih držav, pristojni so za organizacijo 
mednarodnih konferenc, političnih konzultacij, raznih sprejemov in s tem povezan ceremonial 
(Osolnik, 1998, str. 146), »skrbi za protokolarne dogodke tako ministra za zunanje zadeve RS 
kot tudi za obiske tujih zunanjih ministrov. Opravlja pa tudi posle diplomatskega 
protokolarnega dopisovanja« in skrbi za logistiko, tudi za sam vozni park Ministrstva za 
zunanje zadeve (Diplomatski protokol). Oddelek je pristojen tudi za izdajanje Diplomatske 
liste, za katero velja, da »je redna uradna publikacija vsakega ministrstva za zunanje zadeve, 
ki vsebuje po določenem univerzalnem sistemu urejen popoln pregled vseh akreditiranih 
diplomatskih misij in vseh uslužbencev diplomatskega ranga, ki sestavljajo diplomatski zbor 
v določeni državi« (Osolnik, 1998, str. 147). 
Oddelek za privilegije in imunitete, v osnovi skrbi za upoštevanje določb o privilegijih in 
imunitetah, ki jih navajata Dunajska konvencija o diplomatskih odnosih in Dunajska 
konvencija o konzularnih odnosih. V pristojnosti oddelka je poleg zagotavljanja ustreznih 
prostorskih in stanovanjskih pogojev tudi vodenje evidence članov tujih predstavništev, kot 
evidenca njihovih družinskih članov (Jaške, 2008, str. 97). 
Zadnji, vendar zato nič manj pomemben je prevajalski oddelek. Le-ta skrbi za prevajanje in 
lektoriranje diplomatskih korespondenc, pravnih besedil, govorov, poročil, stališč, 
dokumentov EU in NATO, izjav za javnost v tuje jezike ter obratno. Jeziki iz/v katere 
prevajajo, so angleščina, nemščina, francoščina, italijanščina in španščina. Njihova naloga je 
tudi zagotavljanje tolmačenja (konsekutivno – angleščina, nemščina, francoščina, 
italijanščina, simultano – angleščina, francoščina). Oddelek sodeluje tudi v strokovni skupini 
vlade za prevod mednarodnih aktov (Jakše, 2008, str. 98). 
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Delitev protokola na Protokol Republike Slovenije in Diplomatski protokol Ministrstva za 
zunanje zadeve, natančneje Sektor za protokol, privilegije in imunitete, diplomatsko 
korespondenco ter prevajanje prednost ali slabost? Večina držav ima protokol, grajen kot 
enoten, medsebojno odvisen sistem, ki deluje v okviru Ministrstva za zunanje zadeve. 
Ministrstvo za zunanje zadeve se primarno ukvarja z zunanjo politiko, ki jo lahko opredelimo 
kot »dejanja družbe, ki so usmerjana na mednarodno okolje, pri čemer taka dejanja zajemajo 
celoto političnih, gospodarskih, kulturnih in drugih področij« (Bučar, 1992, str. 484). 
Slovenija kot majhna država1 se z decentraliziranim protokolom »sooča s posebnimi problemi 
na področju protokola, ki izhajajo predvsem iz različne uvedbe kot tudi različne interpretacije 
protokolarnih pravil. Eden od pomembnejših problemov je zagotovo nezgrajenost sistema 
protokola, kar izhaja iz pomanjkanja institucionalnega okvira na državni ravni« (Jakša, 2008, 
str. 98). Naloge in pristojnosti sedanjega protokola in sektorja za protokol, privilegije in 
imunitete, diplomatsko korespondenco ter prevajanje v okviru MZZ bi si lahko razdelila 
zunanje ministrstvo kot glavni akter in deloma ministrstvo za notranje zadeve, ki bi lahko 
prevzelo naloge s področja zagotavljanja varnosti in skrbeli za primerno (upo)rabo državnih 
simbolov. Samo delo bi bilo v organizacijskem smislu razdeljeno na vodjo protokola in štiri 









                                                 
1
 Glede na kriterij velikosti in števila prebivalcev bi bil smotrnejši kriterij moči. Po katerem bi države delili na 
šibke in močne, pri čemer pa moč države ni neposredno povezana samo z vojsko kot klasičnim dejavnikom, pač 
pa bi moč predstavljala gospodarstvo na eni in politika na drugi strani (Bučar 1992, 498). 
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Slika 3.1: Centralizirana organizacija protokola 
 
Vir: Jakša (2008, str. 104). 
Protokol bi s takšno centralizirano organiziranostjo pridobil moč, saj velja protokol za timsko 
delo, kar pomeni, da mora med seboj sodelovati več državnih institucij, med drugim tudi 
državni centri za informiranje. Z enotnostjo bi se tako odpravila nejasna merila, do katerih 
prihaja predvsem v primeru mednarodnih obiskov. Tako bi ministrstvo za zunanje zadeve kot 
osrednja povezava vsake države za izmenjevanje podatkov, prevzelo tudi »ključno vlogo pri 
izvajanju dela protokolarne prakse« (Jakša, 2008, str. 103). 
 
3.4 Protokol izven Slovenije 
Splošno velja, da je vsaka država unikatna, specifična, z nekaj posebnostmi, katere oblikujejo 
kultura, tradicija, sistem vladanja. »Protokoli večine držav temeljijo na načelih in predpisih 
mednarodnega prava, kljub temu pa med državami v protokolarni praksi ni popolne 
skladnosti.« Velja namreč, da »se protokol spreminja in prilagaja sodobnim načinom 
obnašanja« in posledično lahko predvidevamo, »da se bodo protokolarna pravila sčasoma 
dopolnjevala z novimi spoznanji, ki se bodo uveljavila doma in v svetu« (Čačinovič, 1994, 
str. 76). 
Teoretično je znano, da je protokol izven Slovenije, v domeni ministrstva za zunanje zadeve. 
Glavni mejnik za takšno vodenje je ustanovil Napoleon po revoluciji z ustanovitvijo 
protokolarne službe. Do razlik med protokolarnimi praksami pa prihaja predvsem zaradi 
vpliva kulture (Benedetti, 2008, str. 67). Kot posebnost z deljenim protokolom je smiselno 
izpostaviti še monarhije in njihovo delitev protokolarnih obveznosti, na eni strani na 
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protokolarno službo, ki skrbi zgolj za protokol in ceremonial dvora, neodvisno od vladne 
protokolarne službe. Delitev protokola je na primer obstajala tudi v času Socialistične 
federativne republike Jugoslavije, kjer so področje protokola opravljale kar tri samostojne 
službe. V državah, kjer je in še obstaja več služb protokola je mogoče »prepoznati« tistega, ki 
deluje v domeni  ministrstva za zunanje zadeve, pod nazivom Diplomatski protokol (Mikolič, 
2002, str. 18, 19). 
Ne glede na to, ali posameznik nastopi v vlogi gostitelja ali kot gost, je primerno, da o gostu 
oziroma gostitelju in državi, iz katere prihaja, pridobi vsaj osnovne podatke, kot so politična 
ureditev in uradni naziv države, glavno mesto, vodilni politiki države, religija in verska 
določila države, neuradno in manj pomembno, ampak zaželeno je tudi poznavanje državnih in 
verskih praznikov, pomembnejših zgodovinskih dogodkov in ne nazadnje poznavanje 
vidnejših športnih dosežkov države (Zelmanović, 1990, str. 207, 227, 228). 
Sama religija kot element, ki vpliva na samo kulturo in posledično kulturo oblačenja, je bila 
podrobneje predstavljena v podpoglavju 2.3 Kultura oblačenja in politični sistemi državne 
ureditve, zato če izpostavim samo splošno veljavna pravila, povezana z religijo in 
neposredno s kulturo. Kontakt v protokolu, na eni strani kot očesni stik (primerno je gledanje 
v oči par sekund, neprimerno je strmenje in pogledi od brade navzdol) in na drugi strani kot 
dotik (na primer ob rokovanju, je primerno birokratsko, z vzravnano držo na primerni 
razdalji) naj bo prijazen in umirjen (Benedetti, 2009, str. 184, 194). Ob srečanjih, kot so 
mednarodni sestanki, je treba upoštevati sedežni red (najpogosteje sta uporabljena francoski2 
in angleški3 sedežni red) »goste z enakimi interesi posedemo skupaj« in moški počakajo, da 
najprej sedejo ženske« (Benedetti, 2009, str. 399). Sprejeme po uradnem protokolu praviloma 
vedno prvi zapusti glavni gost, šele nato ostali povabljeni (Zelmanović, 1990, str. 271). Sami 
obleki bo namenjenih več besed v nadaljevanju, vendar naj omenim, da se pravila razlikujejo 
glede na samo vrsto oblačil, sicer pa oblačila po protokolu razdelimo na »oblačila za prosti 
čas, delovna, uradna in večerna oblačila« (Benedetti, 2009, str. 471).  
                                                 
2
 Značilnost francoskega sedežnega reda je, da »gostitelj in glavni gost sedita na sredini mize, drug drugemu 
nasproti, druge goste pa razporedimo desno in levo od njiju« (Benedetti, 2009, str. 402). 
3
 Za razliko od francoskega, pri angleškem sedežnem redu velja, da »sedita gostitelj in glavni gost drug drugemu 
nasproti na čelu mize« (Benedetti, 2009, str. 403). 
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Znano je, da pri splošnih pravilih posamezni protokoli precejšnjo pozornost namenijo tudi 
sprejemanju in poklanjanju protokolarnih daril. Posebno omejitev pri sprejemanju in 
poklanjanju določa protokol Združenih držav Amerike, ki je tudi zakonsko določen, zato 
njihov predsednik naj ne bi sprejel darila, katerega vrednost presega 100 ameriških dolarjev, 
njihova izbira daril tako temelji na tradiciji in kulturi, izraženi v darilih manjših vrednosti 
(French, 2010, str. 304, 311). Primerna darila, ki jih poklanja tudi Slovenija, različnih 
vrednosti so razna likovna dela, literarna dela, izdelki ročne obrti, kulinarična darila 
(čokoladni izdelki, med in izdelki iz medu, vino itd.), vendar velja upoštevati že tolikokrat 
omenjen religijsko kulturno prepričanje gosta (gostitelja). Darila naj predstavljajo deželo, 
vrednote in navade. Primeri, pri katerih je znano, da je treba paziti, so islamske države, pri 
katerih alkohol kot darilo zaradi verskega prepričanja ni zaželen, na drugi strani Finci 
alkoholne izdelke odobravajo kot popolna darila. Kulturno dediščino posebej cenijo Švicarji 
in Avstrijci, v nasprotju Rusi pričakujejo »konkretna darila« (Bogataj, 1994, str. 89−96). Bolj 
v smislu pozornosti kot darila običajno nastopa cvetje, vendar tudi pri najmanjših pozornostih 
veljajo pravila, ni vsak cvet primeren za vsako priložnost, »simbolika cvetja je glede na 
kulturno okolje lahko različna« podobno velja za simboliko barv (Benedetti, 2009, str. 581). 
Mednarodna pravila in protokol kot tak uporabljajo tudi vladne in nevladne organizacije glede 
na ravno omenjena protokolarna darila ima Evropska unija rahlo drugačno pravilo, po vzgledu 
ZDA je »Evropska komisija sprejela določilo, da člani Komisije ne smejo sprejeti daril, 
katerih vrednost presega 150 evrov« (Benedetti, 2009, str. 566).  
Delovanja samega protokola Evropske unije (EU) ne moremo povsem enačiti z delovanjem 
diplomacije na ravni države, kajti kadar govorimo o diplomaciji na državni ravni, se le ta 
nanaša na institucijo, ki je namenjena izvajanju nacionalne zunanje politike. Pri tem nastane 
težava pri definiranju izvajanja zunanje politike, saj EU nima statusa pravne države. Vseeno 
EU sodeluje z (zunanjimi) državami in mednarodnimi organizacijami, torej kljub vsemu že 
deluje kot »samostojni diplomatski akter«. Zunanjepolitične procese v okviru EU izvajajo 
različni akterji oz. kot jih imenuje Jazbec (2009, str. 57, 58) »diplomatska orodja« so: 
 »visoki predstavnik za skupno zunanjo in varstveno politiko (SZVP)«, 
 delegacija Evropske komisije, ki ne zastopa celotne EU, pač pa Evropsko komisijo kot 
organ EU,  
 »diplomacije držav, ki predsedujejo Svetu EU«, 
 »Komisar za zunanje odnose in sosedsko politiko« in 
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 »direktorat za zunanje odnose«. 
Čeprav ni pravni subjekt, se EU spopada z diplomacijo kot močan mednarodni akter in 
oblikuje svojo diplomatsko mrežo ter celovito zunanjo politiko. Diplomacijo uporablja na eni 
strani kot dejavnost v smislu, da države članice med seboj sodelujejo in se trudijo oblikovati 
in izvajati skupno zunanjo in varnostno politiko. Na drugi strani je diplomacija kot 
organizacija, kajti v Komisiji že deluje direktorat, ki je »odgovoren za vodenje zunanjih 
odnosov in evropske sosedske politike« (Jazbec, 2009, str. 59).  
Protokol mednarodnih konferenc ne daje prednosti nobeni posamezni državi, pač pa so »vse 
delegacije enakopravne« in razvrščene glede na abecedni red, ne glede na morebitno 
gospodarsko, politično moč ali samo velikost. Sicer kadar gre za sprejeme na državni ravni in 
obiske med državami država gostiteljica določa potek protokolarnega dogajanja in s tem 
povezan prednostni red
4
 (Benedetti, 2009, str. 99). 
 
3.5 Uradno protokolarno oblačenje 
Obleka in oblačenje, v smislu protokola, uvrščamo med elemente diplomatskega ceremoniala, 
katerega ostali elementi so še uradna srečanja in obiski, sprejemi in obedi, uradna žalovanja in 
kot zadnji element izmenjava daril. Gre torej za vizualni in hkrati najbolj opazni del 
protokola.  
Sama obleka skozi zgodovino spreminja svojo vlogo, saj že dolgo ni zgolj sredstvo za zaščito 
telesa pred vplivi okolja, ampak ima vsak človek izoblikovan nek svoj stil, s katerim oblikuje 
svojo samopodobo, izraža osebnost, samospoštovanje, spoštovanje do okolja, pripadnost 
določenemu sloju, razredu ali pa zgolj določeni družbi (Mladenovič, 2012, str. 64, 67).  
Osebnostni stil lahko razdelimo glede na zunanji izgled v različne stilne skupine. V primeru 
protokola izhajamo iz klasičnega konvencionalnega stila, kjer so ključni klasični kosi oblačil 
(poslovna obleka), barve so umirjene in neizrazite. Gre za stil, katerega namen je doseči 
poseben učinek. Klasiko, združeno z ekstravagantnimi detajli, predstavlja nekonvencionalni 
klasični stil. Padajoči in lahkotni kroji materiali so za ljudi udobnega in sproščenega stila. Vse 
                                                 
4
 V mednarodni veljavi gre za izraz preseans, ki pomeni »pravico do položaja in časti« (Benedetti, 2009, str. 97). 
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pogosteje zaznan je športni stil, ki je najpogosteje opažen pri prostočasnih dejavnostih, 
mlajših in tistih, katerih delo je povezano s športom. V nasprotju s sproščenim in športnim 
videzom je provokativni stil, uporabljajo ga tisti posamezniki, ki se jim je osrednja nit izgleda 
drugačnost, ekstravaganca in sledenje modnim smernicam. Stil, ki ne ločuje med spoloma in 
je univerzalen, kosi oblačil so hkrati namenjeni tako ženskam kot moškim, je androgidni stil 
(Kovačev, 1997, str. 266−273). 
Osnovno pravilo oblačenja pri protokolu je, da se obleka prilagodi navedenim zahtevam na 
vabilu, torej se obleka prilagaja priložnosti in pričakovanemu dogodku (Zelmanović, 1990, 
str. 270). Hkrati pa se je treba zavedati, da sama obleka še ne definira osebnosti in »ne naredi 
človeka«, ampak sooblikuje vtis. »Oblačila imajo simbolično govorico, izražajo našo kulturo 
in osebnostne lastnosti« (Benedetti, 2009, str. 467).  
Omenjeno je že bilo, da oblačila prilagodimo situaciji in priložnostim, sicer pa glede na samo 
funkcionalnost obleko razdelimo na tisto za prosti čas, v tem primeru gre za lahkotnejša 
oblačila, kjer klasična poslovna oblačila zamenjajo pretežno hlače in krila iz naravnih 
materialov, srajce nadomestijo majice, namesto suknjiča pa nastopijo jopice ali puloverji. 
Dovoljena so tudi povsem športna oblačila. Obleko je seveda treba izbrati glede na letni čas. 
Zimska oblačila so toplejša, pogosto so v rabi žametne hlače, puliji, puloverji, pokrivala, 
rokavice, poleti pa kljub visokim temperaturam niso primerne majice brez rokavov, japonke, 
kratke hlače (Benedetti, 2009, str. 472).  
Delovna oblačila so tista, ki jih narekuje samo delo, ki ga opravljamo, torej se od poklica do 
poklica razlikuje. Delovna oblačila diplomantov še vedno določajo določena 
pravila/standardi, kljub temu pa se nekoliko spreminjajo po posameznih državah, prilagajajo 
se namreč že omenjeni tradiciji, običajem, ne nazadnje klimatskim razmeram tu se za razliko 
od oblačil za prosti čas pojavi razlika med spoloma, saj za moške zaposlene na visokih 
državnih položajih, državne uradnike in poslovneže velja za delovno oblačilo moška obleka, s 
pripadajočo srajco in kravato. Barve, po katerih je najvarneje poseči pri moški obleki, so črna, 
(temno) siva, (svetlo) modra, (svetlo) rjava; v poletnih mesecih so svetlejše barve manj 
moteče. Najprimernejša in najpogosteje uporabljena je pri moških še vedno enobarvna temno 
siva obleka. Za ženske je najbolj uporaben kostim, pri tem je pomembno, da krilo ni prekratko 
in hlače naj ne bodo pretesne. Razporki in izrezi naj ne bi bili izzivalni, tako na primer ovratni 
izrez nižje od podpazduh ne smejo segati. Barvni razpon je povsem podoben moškim 
oblekam, le da naj pestrost izgledu dodajo dodatki. Nakit naj bo diskreten, še 
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najpomembnejše »žensko pravilo« je, da k delovnemu ženskemu oblačilu spadajo nogavice, 
ne glede na letni čas. Za oba spola velja poudariti, da več kot je vzorcev in tekstur tkanine, 
manj formalen je izgled (Benedetti, 2009, str. 473−475). 
3.5.1 Business casual5 ali business smart6 
Delovna dnevna poslovna oblačila so v grobem znana, predstavljena zgoraj, obstaja pa 
predvsem v Ameriki, da se poslovna oblačila delijo na neformalna in formalna oblačila. 
Neformalna poslovna oblačila so, predvsem z moškega zornega kota, zaželena, saj 
predstavljajo moško obleko, katere barva ni obvezno temna, prav tako čevlji lahko sovpadajo 
z izbiro barve hlač, kot najpomembnejše pa velja za neformalno obleko, da le ta ne vključuje 
sicer obvezne kravate (Benedetti, 2009, str. 477). Nekatera podjetja v Ameriki in Veliki 
Britaniji so uvedla tudi tako imenovan casual Friday, da so se zaposleni v podjetjih lahko vsaj 
v petek oblekli neformalno in bolj svobodno, vendar se uvedba ni izkazala za posebej 
dobrodošlo, ker so imele predvsem ženske dilemo, kaj na tak dan sploh izbrati (Archetti, 
2014, str. 49). Formalna poslovna obleka je primerna, kadar gre za poslovna, vendar formalna 
srečanja, najpogosteje gre za moško obleko v črni, temno sivi ali modri barvi ameriškega, 
evropskega ali britanskega kroja
7
, bombažno srajco v beli, bež ali svetlo modri barvi in 
kravato v temnejši barvi, segajoči do zaponke na pasu. Pri ženskah je najprimernejša obleka 
kostim, odveč ni pazljivost pri dolžini krila, (preglobokem) dekolteju, (previsokih) petah, 
nakitu (viseči uhani in obročkaste zapestnice niso primerne) in dolgi lasje, naj si bodo 
razpuščeni (česar se je boljše izogibati) ali speti (Benedetti, 2009, str. 477, 480).  
Zadnja skupina protokolarnih oblačil so večerne obleke in svečana oblačila. Gre za skupino 
oblačil, ki so opažene najpogosteje na dogodkih, ki se odvijajo po 20. uri. Običajno so to 
slavnostni sprejemi, večerje, plesi ali pa pomembni dogodki v kulturnem smislu, razne 
gledališčne ali operne premiere. Kako svečan je sam dogodek, nam razjasni samo vabilo, in 
sicer pomembne so oznake vabil. 
                                                 
5
 Neformalna poslovna obleka (Andre, 2004, str. 11,12). 
6
 Dnevna formalna poslovna obleka (Benedetti, 2009, str. 477). 
7
 Benedettijeva (2009, str. 477) navaja da za ameriški kroj obleke velja, da je suknjič »klasično srednje oprijet, z 
razporkom in nepodloženimi rameni«, za evropski kroj so značilna »razširjena ramena, z razporkom ali brez« in 
britanski kroj naj bi predstavljal suknjič s podloženimi rameni, poudarjenim pasom in dvema stranskima 
razporkoma. 
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Kadar vabilo vsebuje oznako »black tie« (cravate noire ali cravatta nera) gre za neformalen 
večerni dogodek, ki od moških zahteva smoking, belo srajco, črne hlače s svilenim trakom, 
črn metuljček, črn svilen pas in črne čevlje. Ženske pa naj bi nosile večerno obleko, segajočo 
vsaj do kolen ali pa dolgo (Jazbec, 2009, str. 236). 
Najbolj svečana oblačila zahteva oznaka »white tie« (cravate blanche, cravatta bianca). Kadar 
gre za formalna (svečana) druženja. To skupino oblačil najpogosteje predstavlja frak za 
moške in dolga večerna obleka za ženske. Manj možnosti za napake dopušča seveda moška 
obleka, pri ženski obleki je treba upoštevati tako prosojnost materialov, nezaželenost globokih 
dekoltejev, pretesnih oblačil kot tudi visokih razporkov. Pomembno pozornost pri ženski 
obleki terja tudi barva, ki naj bo umirjena, nevpadljiva in izogibanje vzorcem predvsem 
vpadljivejšim (Benedetti, 2009, str. 474, 514).  
Omeniti velja najbolj univerzalno žensko oblačilo, ki izvira iz 20. let prejšnjega stoletja, to je 
tako imenovana mala črna obleka. Za to obleko velja, da je primerna tako kot delovno 
žensko oblačilo, oblačilo za prosti čas, formalne in manj uradne dogodke. Primeren kos 
garderobe tako za dnevno kot večerno žensko opravo, saj se opredeljuje kot primerna tudi v 
primerih kadar je za moške predpisan smoking (Benedetti, 2009, str. 521, 522). 
Modni dodatki in protokol je dilema, s katero se spopada vsak udeleženec protokolarnega 
dogodka, kaj je primerno kot dodatek, kaj se kot dodatek opredeljuje in kdaj se le-tega 
poslužiti. Preprosto pravilo je manj je več; pri moških se kot dodatki dovoljujejo kravate, 
metuljčki, pasovi, klobuki, cilindri, konkretno nakit pa predstavljajo ure, prstani, zapestnice 
pa ne sodijo med najbolj želene dodatke. Pri ženskah je med dodatki treba izpostaviti rute, 
šale, tudi pokrivala, nakit, ki naj bo diskreten in med seboj ujemajoč, ter pomembno ženske 
torbice, katere morajo biti ustrezno prilagojene priložnosti (Fox, 1998, str. 21). 
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4 ŠTUDIJA PRIMERA: ANALIZA PROTOKOLARNEGA 
OBLAČENJA 
 
V empiričnem delu magistrskega dela sem se odločila pozornost nameniti protokolarni obleki, 
njenemu izvoru in razvoju ter če se protokolarna obleka razlikuje glede na posamezne države. 
Izbor držav, ki bodo v analitičnem delu podrobneje predstavljene, je bil narejen po posvetu z 
gospo Ksenijo Benedetti kot predstavnico Protokola Republike Slovenije. 
Sam izbor sva opredelili tako, da so si države čim bolj različne glede na veroizpoved, državno 
ureditev in kulturo.  
Poleg Slovenije bodo v analizo zajete še Japonska, Južnoafriška republika, Turčija in 
Združene države Amerike. 
 
4.1 SPREMINJANJE PROTOKOLARNEGA STILA OBLAČENJA SKOZI 
ZGODOVINO 
Če na protokolarno oblačenje gledamo kot na element ceremoniala, lahko o njem govorimo že 
v času starega veka, ko so se v starem Egiptu na stenah grobnic faraonov začele pojavljati 
podobe ravnanja ob ustoličenju in smrti faraonov. Sicer pa bolj opazno samo oblikovanje 
ceremoniala nastopi z oblikovanjem političnih tvorb, znanih kot mesta (državice) imenovana 
polisi (Potemkin, 1947, str. 21−28). 
Skozi zgodovino se je sama namembnost in smiselnost rabe oblačil spreminjala in ključna 
sprememba obleke v smislu protokolarnega stila se navezuje na njeno vlogo hierarhične 
oznake. Hierarhična oznaka je obleki dodeljena nekje v času Bizanca, torej med leti 300 in 
1453. Točnega leta, ko začnemo govoriti o protokolarni obleki, ni mogoče točno navajati, se 
pa protokolarna obleka začne pogosteje uporabljati z uvedbo družbene veljave in statusa 
(Bohte in Sancini, 2006, str. 45 in Benedetti 2018). 
Glede na družbeni status in opredelitev družbene vloge je smotrno povezovati tudi razvoj in 
oblikovanje nekega protokolarnega oblačenja. Obleka, povezana z družbeno vlogo, izraža 
pripadnost statusnemu položaju (tako razrednemu, poklicnemu, spolnemu kot tudi kulturnemu 
in verskemu). Obleka se je prilagodila protokolu, do te mere, da je bilo med družbo mogoče 
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ločiti med nižjimi in tako imenovanimi višjimi sloji, ki so predstavljali takratne državne 
oblasti (Barnard, 2005, str. 81, 83, 138). 
Braudel (1981, str. 317) na drugi strani omenja, da sta se moda in z njo povezano 
protokolarno oblačenje pričelo leta 1350, ko so »plemič, oprode in le peščica meščanov, 
začeli nositi tunike«, kot oblačilo, ki je najbolj opozarjalo na statusno pripadnost.  
Najbolj pomemben korak na diplomatskem in s tem povezanim protokolarnim dogajanjem je 
v 15. stoletju zagotovo napravila Francija, ko je poleg prvega Ministrstva za zunanje zadeve 
kot prva uvedla tudi protokolarno službo (Genet, 1931, str. 511). 
Konkretno so se izoblikovala današnja (relativno nevtralna) protokolarna oblačila, skozi 
protokolarna pravila. Le-ta so se oblikovala glede na kulturne, verske in statusne vplive, 
hkrati s formalno ustanovitvijo protokolarnih služb in hkrati z razvojem obleke kot same, 
bistveno nekje do leta 1950 (Zelmanović, 1990, str. 45 in Benedetti 2018). 
Opazneje kot moška se je spreminjala ženska obleka, ki je iz v preteklosti obveznih kril, 
prešla tudi na ženske hlače (glej sliko 4.1), ki niso nesprejemljive niti pri protokolarnemu 
slogu oblačenja, seveda pa se večina žensk na protokolarnih dogodkih še vedno bolj odloča za 
krila, zato ženskih predstavnic v hlačnih kostimih ni opaziti prav pogosto (Zelmanović 1990, 
48). 
Slika 4.1: Ženska obleka skozi zgodovino 
 
Vir: Zelmanović (1990, str. 48). 
Kot je bilo omenjeno, se je manj kot ženska, spreminjala moška protokolarna obleka. Pri 
moški protokolarni obleki je mogoče opaziti vzorednice z moško poslovno obleko, predvsem 
če izklučimo svečana protokolarna oblačila. Moška obleka je v svojem razvoju za odtenek 
manj pestra kot ženska (glej sliko 4.2), je pa mogoče v zadnjem času ugotoviti, da je bolj kot 
pripadanje sloju in določeni družbi, izbira obleke prilagojena priložnosti, tudi v primeru 
moških (Zelmanović 1990, str. 59). 
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Slika 4.2: Moška obleka skozi zgodovino 
 
Vir: Zelmanović (1990, str. 59). 
Pri sami obleki velja pozornost nameniti še sami barvi obleke, za ženske velja, da so pri izbiri 
barv pozorne na svoj barvni tip, da obleko prilagodijo tudi temu, najbolj primerne in najbolj 
»varne« ženske barve so temnomodra, siva, črna, bordo, temnozelena, naravno rjavi odtenki 
oziroma barve v katerih se same dobro počutijo in z njimi naredijo vtis kakršnega si želijo. Na 
drugi strani so tako imenovane moške barve bolj okrnjene, najprimerneje je izbrati obleko 
temnomodro, (različnih odtenkov) sivo, črno, tudi rjavo, v kombinaciji z belo srajco 
(Kovačev, 1997, str. 275−278). 
 
4.2 Primerjava Slovenije z ostalimi izbranimi državami, na področju protokolarnega 
stila oblačenja 
4.2.1 Slovenija 
Glede na dva osnovna kriterija, po katerih se je oblikoval izbor za primerjavo z drugimi 
državami, lahko našo državo opredelimo kot Republiko Slovenijo, ki je:   
1. parlamentarna republika, kar pomeni, da je država vodena s strani parlamenta in 
ima predsednik države kljub neposredni izvolitvi s strani volivcev, omejeno, bolj 
simbolično vodenje države; 
2. versko opredeljena kot katoliška država in pripada evropskemu prostoru, tako na 
njeno lego kot po kriteriju članstva v Evropski uniji.  
Splošno bi za Slovenijo lahko rekli, da je kulturno povprečna država, prav pa je, da se kot za 
vsako drugo državo ohranjajo običaji in kulturna tradicija (Benedetti 2018).  
Glede organizacije protokola Republike Slovenije pa smo med državami precej drugačni. 
Protokol na državni ravni je namreč razdeljen pod okrilje dveh služb, kar nekatere druge 
države dojemajo kot prednost spet druge kot rahlo pomanjkljivost. Protokolarne službe se v 
Sloveniji tako delijo na Protokol Republike Slovenije, »ki deluje kot organ v sestavi Vlade 
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RS in je naslednik Protokola Izvršnega sveta Socialistične RS in Diplomatski protokol 
Ministrstva za zunanje zadeve, ki je bil ustanovljen na podlagi 8. člena Zakona o zunanjih 
zadevah iz leta 1991. Osnova za opravljanje protokolarnih zadev za obe službi pa je Sklep o 
določitvi protokolarnih pravil« in »Diplomatski protokol izvaja tudi naloge, ki jih 
opredeljujeta Dunajska konvencija o diplomatskih odnosih in Dunajska konvencija o 
konzularnih odnosih« (Benedetti 2018).  
Večinoma se vsi strinjamo, da dvojnost prinaša nekoliko nejasnosti za državljane in nekatere 
protokolarne delavce drugih držav, vendar se samo delo obeh protokolov v naši državi 
ocenjuje kot dobro, oziroma kot navaja šefinja Protokola Republike Slovenije Ksenija 
Benedetti (2018) »obstoječa ureditev in organiziranost protokolarnih služb funkcionira 
izredno dobro in učinkovito«. 
Natančna delitev nalog in pristojnosti je opredeljena v poglavju 3.3 Protokol v Sloveniji, zato 
podrobneje velja izpostaviti, da so naloge Protokola Republike Slovenije namenjene 
urejanju protokolarnih zadeve in protokolarnih nalog, kot jih navaja Benedettijeva (2018)  za: 
predsednika Republike Slovenije, predsednika Državnega zbora Republike Slovenije, 
predsednika Vlade Republike Slovenije, predsednika Državnega sveta Republike Slovenije, 
predsednika Ustavnega sodišča Republike Slovenije, predsednika Vrhovnega sodišča 
Republike Slovenje, varuha človekovih pravic Republike Slovenije, predsednika računskega 
sodišča Republike Slovenije, ministra za zunanje zadeve (kadar gre za uradne obiske), 
zakonca ali partnerja predsednika, predsednika Državnega zbora, Vlade, ministra za zunanje 
zadeve (za slednjega, kadar gre za uradne obiske). Ob soglasju generalnega sekretarja Vlade 
Republike Slovenije lahko opravlja protokolarne zadeve tudi za druge organe, kadar so ti 
nosilci protokolarnih dogodkov državnega pomena.  
Na drugi strani Državni protokol, ki deluje pod okriljem Ministrstva za zunanje zadeve, 
pokriva naloge in posreduje pri protokolarnih nalogah »ministra za zunanje zadeve RS in 
zakonca ali partnerja ministra za zunanje zadeve RS« (Benedetti 2018). 
S strani izbranih držav (Japonska, Južnoafriška Republika, Turčija in Združene države 
Amerike) je sam protokol v Sloveniji ocenjen kot sodoben protokol, ki upošteva tudi moderni 
protokolarni stil oblačenja in ni primerljiva samo z evropskimi državami, državami Evropske 
unije, temveč je primerljiva z vsemi ostalimi razvitimi državami sveta (Naraglav, Beekman 
2018). 
4.2.2 Japonska 
Za Japonsko, tako imenovano Deželo vzhajajočega sonca, je treba najprej poudariti, da je v 
sam izbor uvrščena tako zaradi njihove (nam) posebne kulture kot zaradi njihove državne 
ureditve, je namreč (Ferfila, 1999, str. 748−750): 
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1. ena od držav z ustavno monarhijo, za katero je znano, da je vodenje razdeljeno na 
(omejeno) vodenje s strani državnega voditelja monarha, v primeru Japonske cesarja 
in na drugi strani parlament;  
2. versko je Japonska predstavnica šintoizma in budizma, vendar je večji odstotek 
prebivalcev naklonjen šintoizmu. Japonska ustava opredeljuje versko svobodo vsem, 
vendar je večina prebivalcev kljub svobodi pripadnica eni zgoraj omenjenih ver.  
Za razliko od Slovenije bi za Japonsko lahko rekli, da je kulturno precej bolj pestra država 
oziroma svojo kulturo ponosno predstavljajo v svetu. V kulturnem smislu so ponosni 
predvsem na svoje ohranjanje družinski pripadnosti, ki je podlaga za kolektivno etiko naroda. 
Iz družinskih vrednot izhajajo tu čajni obredi, malo manj pa njihovi značilni samuraji in gejše. 
Zakaj je smiselno opredeliti teh nekaj kulturnih značilnosti, ker so le te vplivale tudi na samo 
oblačenje Japoncev. Tudi na protokolarnih dogodkih je še mogoče opaziti tradicionalno 
oblačilo – kimono, čeprav je današnja protokolarna obleka pri moških precej klasična in v 
temnih barvah, prav tako pa so ženska oblačila precej konservativna. Manjša zanimivost je 
tudi ta, da nakit redko uporabljajo (Naraglav 2018).  
Japonska protokolarna služba deluje kot veja Ministrstva za zunanje zadeve, torej ni 
razdeljena na dve službi kot v Sloveniji, čeprav državo predstavlja tudi cesar Akihito. Za 
cesarja je znano, da ima bolj kot politično v državi simbolno vlogo. Kot zanimivost velja 
omeniti, da je cesar Akihito, ki je na položaju od leta 1989, napovedal, da bo leta 2019 kot 
prvi cesar v zgodovini abdiciral in po sistemu dedovanja prepustil mesto. Bolj kot 
povezovanje z ostalimi se zdi Japoncem pomembno ohranjati enotnost znotraj svoje družbe, 
tako so brez dvoma »homogenost, egalitarnost, skupinske orientiranosti in kolektivne 
vrednote japonske družbe močne« (Ferfila, 1999, str. 751, Naraglav 2018).  
Glede na omenjeno enotnost naj omenim državno organizacijsko ureditev Japonske, poleg že 
omenjenega cesarja, predsednika vlade z ministri, ki predstavljajo izvršilno vejo oblasti, 
zakonodajno predstavlja dvodomni narodni parlament, ki ga sestavljata predstavniški in 
svetniški dom (Ferfila, 2006, str. 151−154). Enotnost je ohranjena tudi na protokolarnem 
področju, protokolarna služba je tako enotna, edina posebnost pa je ta, da šef protokola 
pridobi naziv veleposlanik, kar je nekoliko drugače kot na primer v Sloveniji (Naraglav 
2018). Obstaja pa zanimiva upravna delitev Japonske, deli se namreč na več regij in prefektur 
(Ferfila, 2006, str. 156−158). 
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4.2.3 Južnoafriška republika  
Za izbiro Južnoafriške republike je tako kot pri Japonski veliko vlogo igrala kulturna 
drugačnost v primerjavi s Slovenijo. Sicer pa za Južnoafriško republiko velja, da je: 
1. (od leta 1961) republika s parlamentarno demokracijo in 
2. večina prebivalcev je protestantske vere.  
V nasprotju s Slovenijo je Južnoafriška republika odmaknjena od sodobnega, modernega 
sveta in takšen je nekako tudi njen državno upravni sistem, ki je drugačen kot v Sloveniji. 
Stremi namreč k delitvi oblasti na tri glavna mesta, ki so tako dobila vsaka svoj pomen, 
Pretoria je upravno središče, Cape Town je zakonodajno središče in Bloemfontein je sodno 
središče. Sicer je razdeljena na devet provinc in eden bolj zanimivih podatkov je ta, da je 
uradno priznanih kar enajst jezikov. Za samo nalogo je ključna informacija, da tudi 
Južnoafriška republika nima deljene protokolarne službe, pač pa področje protokolarnih zadev 
v okviru Ministrstva za mednarodne odnose in sodelovanje pokriva državna protokolarna 
služba (Gininda 2018).  
Kar zadeva sama protokolarna pravila oblačenja, ni podanih natančnih napotkov. V primerjavi 
z drugimi državami po svetu velja mogoče izpostaviti dejstvo, da je Južnoafriška republika 
ostala zvesta svojim živahnim barvnim kombinacijam, vzorcem (čeprav vedno manj) in 
lahkotnejšim materialom, primerno glede na klimatske razmere. Torej ni bistvenega 
odstopanja od drugih držav, ostajajo pa tako moški kot ženske zvesti vzdevku, ki je znan za 
prebivalce afriške države: mavrični ljudje. V nasprotju z ženskami drugje po svetu se lahko 
le te ponašajo z nakitom (domačega izvora) iz biserov in raznih kovin. Niso pa se odpovedali 
niti tradicionalnim naglavnim pokrivalom (včasih znanih kot bojna pokrivala) (Gininda 2018). 
4.2.4 Turčija 
Glede na vero in kulturo kot izbrana kriterija je izbira Turčije nekako najbolj smiselna. 
Turčija velja zaradi vpliva Sredozemlja in samega islama za državo, ki si nekako želi istovetiti 
z zahodom, vendar je tudi tradicionalno usmerjena in zato ostaja zvesta vzhodu. Za njihovo 
komunikacijo je recimo značilno, da je zahodnjaško živahna, vendar se občuti tudi vpliv 
islama, ter azijskega vzhoda, kar se odraža v poslušnosti. Pri komunikaciji še velja omeniti, da 
je pogosto obravnavana kot reaktivna, saj prepušča podajanje prvih predlogov nasprotni 
strani/sogovorniku (Hrastelj, 2001, str. 75). Sicer pa za Turčijo velja, da je: 
1. parlamentarna republika in 
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2. uradno država brez vere oziroma posvetna, je pa seveda jasno, da je večina 
prebivalcev islamske vere. 
Čeprav je država uradno razdeljena na 81 provinc in je imela do nedavnega ločen sistem 
protokolarne dejavnosti, kot v Sloveniji še vedno je, je njihova protokolarna služba danes 
enotna in deluje pod okriljem njihovega zunanjega ministrstva (Keršan 2018). 
V protokolarnem smislu se sicer Turčija ne razlikuje prav zelo od drugih držav, imajo 
protokolarno pravilo, ki jim nalaga, da se seveda informirajo o vsakem gostu in gostitelju, so 
pa pogosto stik med vzhodom in zahodom, zato dajejo več pozornosti morebitnim takšnim 
kulturnim razlikam. Da se same kulture podrobneje dotaknemo, velja izpostaviti, da razen že 
omenjene poslušnosti drugih večjih opaznih kulturnih dodatkov ni opaziti. Seveda se s Turčijo 
povezuje njihova najbolj zastopana vera – islam, ki pa na sam protokol in z njim povezano 
oblačenje ne sme vplivati, čeprav ni prepovedano nošenje, najpogosteje opaženih naglavnih 
ženskih rut, ima pa »Turčija v ustavi zapisana laičnost in tako politične stranke, ne smejo 
slediti verskim načelom« (Keršan 2018). 
Protokolarna pravila so se po svetu relativno poenotila in obstaja samo nekaj manjših razlik, 
ki dejansko ne igrajo prav pomembne vloge. Zato lahko zaključimo, da je protokolarni stil 
Turčije povsem primerljiv s protokolarnim stilom Slovenije in drugih držav Evropske unije 
(Keršan 2018). 
4.2.5 Združene države Amerike 
Kriterij, ki je prevladoval za izbiro Združenih držav Amerike, ni zgolj en, pač pa je zanimiva 
tako v političnem kot družbeno-socialnem pogledu. Gre namreč za državo, kjer se prepleta 
največ kultur sveta, je med (če ne kar najbolj) vplivnimi državami sveta in je: 
1. federativna ustavna republika s predsedniškim sistemom, ki prinaša (na volitvah 
neposredno izvoljenemu) predsedniku države položaj predsednika in hkrati je »šef« 
izvršilne veje oblasti, torej vlade (Ferfila in drugi, 2001, str. 10). Natančneje njegovi 
funkciji nista samo ti dve omenjeni (predsednik države in predsednik vlade), pač pa se 
temu dodajo še funkcija vrhovnega poveljnika, funkcija diplomata in »glavnega 
poosebljanja prioritet države« (Ferfila, Kos, 2002, str. 392); 
2. versko opredeljena kot država z več religijami, ampak prevladujejo kristjani.  
Čeprav gre za ogromno državo v primerjavi s Slovenijo, velja izpostaviti, da njihova 
protokolarna služba deluje preko načelnika protokola, ki je »uradnik ameriškega ministrstva 
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za zunanje zadeve, ki je pristojen za svetovanje predsedniku Združenih držav Amerike, 
podpredsedniku in državnemu sekretarju o zadevah nacionalnega in mednarodnega 
diplomatskega protokola. Vodja protokola zaseda mesto veleposlanika in pomočnika 
državnega sekretarja« in za ameriško protokolarno službo je zanimivo še to, da je od leta 1961 
naprej šef protokola imenovan tudi veleposlanik (Beekman 2018).  
Prav posebej po sami organizacijski strukturi protokolarne službe ameriški sistem kljub 
velikosti države ne odstopa od organiziranosti v drugih državah. Tudi sama pravila oblačenja 
niso prav zelo drugačna od večine držav, torej obleko je treba prilagajati sami priložnosti in 
dogodku. Pri ženskah velja izpostaviti, da »morajo biti posebej pozorne na konservativna 
pravila obleke, kot so dolžina krila, višina pete in pokrita roka. Ne pozabite, da "priložnostno" 
v drugih državah skoraj nikoli ne pomeni jeans ali kratke hlače«. Moška garderoba prav tako 
nima določenih nobenih posebnosti, smiselno pa je upoštevati, da naj bo »vaša "uniforma" 
odvisna od funkcije, bodisi priložnostne ali formalne« (Beekman 2018). 
Ameriška kultura je skupek kultur sveta. Zato o kulturi, ki bi bila specifična za Združene 
države Amerike, pravzaprav težko govorimo. Omeniti velja, da močan pečat tako v zgodovini 
kot z njo povezano kulturno dediščino in kulturo predstavljajo indijanska plemena. Indijanci 
oziroma ameriški staroselci so poseljevali področje Amerike pred prihodom tako imenovanih 
»osvajalcev«, ki so pravzaprav vnesli vsak svojo kulturo in na tak način sooblikovali današnjo 
heterogeno kulturo. Kultura se spreminja še danes, ko je opazen predvsem vpliv iz Latinske 
Amerike, od koder se zadnje čase največ priseljujejo. Sicer pa še vedno največ ljudi povezuje 
Združene države Amerike z njihovo hitro hrano, ki pa vpliva na protokolarno raven seveda 
nima (Ferfila, 2002, str. 37−39).  
4.3 Razlike med Slovenijo in izbranimi državami, glede na protokol in protokolarno 
oblačenje 
Že med analizo posameznih držav je bilo mogoče opaziti, da večjih razlik glede protokolarnih 
pravil ni več. Vse države, ne glede na geografsko lego, politično ureditev, vero in kulturo, se 
ravnajo po enotnih protokolarnih načelih, oblikoval se je torej moderen (enoten) protokol. 
Bistvene razlike je mogoče opaziti samo pri organizacijski strukturi službe, ki je v posamezni 
državi pristojna za protokolarno dejavnost. 
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Tabela 4.1: Organizacija protokolarne dejavnosti posamezne države 
Država Enotna protokolarna služba Deljena protokolarna služba 
Slovenija  X 
Japonska X  
Republika Južna Afrika X  
Turčija X*  
Združene države Amerike X  
Vir: Beekman, Benedetti, Gininda, Keršan in Naraglav (2018). 
Med vsemi državami izstopa najbolj prav Slovenija, saj smo med naborom držav edina 
država, ki dejansko ima dve ločeni protokolarni službi, in sicer Protokol Republike Slovenije 
in Diplomatski protokol Ministrstva za zunanje zadeve (Benedetti 2018). Podobno je imela 
protokolarno dejavnost organizirano še Turčija, zato je označena z zvezdico (glej tabelo 4.1), 
njihova protokolarna služba je sicer trenutno delujoča pod okriljem njihovega zunanjega 
ministrstva kot enotna služba, vendar sama organizacija službe še ni povsem končana (Keršan 
2018). 
Druga skupina držav, Japonska, Južnoafriška republika in Združene države Amerike, so na 
drugi strani protokolarno oblikovane bolj enotno. Vse imajo eno protokolarno službo, ki 
deluje kot del Ministrstva za zunanje zadeve oziroma ga v Južnoafriški republiki imenujejo 
Ministrstvo za mednarodne odnose in sodelovanje (Beekman, Gininda in Naraglav 2018). 
4.3.1 Ali velja Slovenija za državo z modernim protokolarnim stilom oblačenja 
Ni prav povsem jasno, ali sama delitev protokolarne dejavnosti vpliva na samo delo in potek 
protokolarnih dogodkov, po oceni Benedettijeve (2018) slovenski protokolarni službi dobro 







Tabela 4.2: Ocena slovenskega protokola 
Država Zastarel protokol Moderen protokol 
Japonska  X 
Južnoafriška republika  X 
Turčija  X 
Združene države Amerike  X 
Vir: Beekman, Gininda, Keršan in Naraglav (2018). 
Hkrati velja omeniti, da zaradi omenjene delitve protokolarne dejavnosti, druge države 
Slovenije ne vidijo kot države z zastarelim protokolom (glej tabelo 4.2), pač pa kot državo z 
modernim protokolom in z njim povezanim modernim, sodobnim protokolarnim stilom 
oblačenja. Kot drugje so tudi protokolarna oblačila slovenskega protokola prepoznana kot 
klasična in hkrati povsem primerljiva s protokolarnimi oblekami drugih držav (Beekman, 
Gininda, Keršan in Naraglav 2018).  
 
4.4 DISKUSIJA  
Glede na analizo lahko ugotovitve povzamem v naslednje sklepne misli. Slovenija je v svetu 
znana kot ena redkih držav, ki svojo protokolarno dejavnost ohranja razdeljeno, na dve 
protokolarni službi, na Protokol Republike Slovenije in Diplomatski protokol Ministrstva za 
zunanje zadeve. Naloge obeh služb so natančno opredeljene in določene, službi po lastni 
oceni dobro sodelujeta med seboj in se pri delu tudi dopolnjujeta.  
Sama delitev za samo državo in organe, katerih področja pokrivata, ni slabost, saj sta 
protokola povezana do te mere, da povsem sinhrono zastopata državo in njene predstavnike. 
Prav tako sama delitev ni obravnavana kot slabost s strani drugih držav (predvsem 
upoštevajoč mnenja izbranih držav analize, Japonska, Južnoafriška republika, Turčija in 
Združene države Amerike). Je pa mogoče opaziti dileme, ki jih izpostavlja na primer Jakša 
(2008, str. 98), ki izpostavlja, da se »Slovenija kot manjša država sooča s posebnimi problemi 
na področju protokola, ki izhajajo predvsem iz različne uvedbe kot tudi različne interpretacije 
protokolarnih pravil. Eden od pomembnejših problemov je prav gotovo nezgrajenost sistema 
protokola, kar izhaja iz pomanjkljivega institucionalnega okvira na državni ravni.« 
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Kljub izpostavljeni dilemi glede deljene protokolarne službe v Sloveniji to našo državo v očeh 
drugih držav tujcev ne prikazuje kot državo z zastarelim protokolom. Protokol je namreč po 
pridobljenih podatkih povsem primerljiv z ostalimi protokoli po svetu in tako kot samo 
delovanje so tudi protokolarna pravila povsem primerljiva (tako rekoč identična) že povsod 
po svetu, ne glede na gospodarsko razvitost, politično ureditev, kulturo ali kakšen drug 
dejavnik.  
Protokolarna pravila vsebujejo tudi pravila glede protokolarne obleke in tudi na tej točki, se 
Slovenija, glede na pridobljene podatke uvršča med sodobne, moderne protokole. Naša 
protokolarna pravila predvidevajo klasična protokolarna oblačila, sestavljena iz delovne 
obleke, obleke za prosti čas in večerne obleke, toalete. To je povsem enako kot v ostalih 
državah in njihovih protokolih. Zato lahko zaključim, da je slovenski protokolarni stil 
moderen, in tako potrjujem zastavljeno tezo, da Slovenija velja za državo z modernim 
protokolarnim stilom oblačenja. 
Če se iz slovenskega protokola preidem na protokole po svetu, naj najprej povzamem samo 
delovanje in protokolarno oblačenje v državah, izbranih za analizo. Te so bile izbrane 
predvsem po dveh kriterijih, in sicer glede na politični sistem vodenja države in glede na vero 
in z njo povezano kulturo posamezne države. 
Japonska kot predstavnica ustavne monarhije, ki jih še ohranja pomembno, čeprav bolj 
simbolno vlogo cesarja, je glede protokola, kot je že bilo omenjeno, enotna, ima enotno 
protokolarno službo. Bistvenih posebnosti, v protokolarnem smislu, glede na politično 
ureditev niti glede na obstoj cesarja ni. Veljajo pa neka splošna pravila, kako se Japonci kot 
narod obnašajo, pri tem bi izpostavila, da so leta 2000, ob obisku japonske princese v 
Sloveniji, na primer sporočili, da se le-ta v Evropi tudi rokuje (Benedetti 2009, str. 200).  
Na Japonskem, kjer sta izstopajoči predvsem dve veri oziroma religiji, kot prva šintoizem in 
druga budizem, sicer veljajo glede protokolarnih oblačil za bolj konservativne, kljub temu pa 
je po pridobljenih podatkih, občasno še mogoče tudi na protokolarnih dogodkih, videti 
njihovo značilno žensko oblačilo kimono.  
Južnoafriška republika je glede dostopnosti do podatkov precej manj dostopna kot druge 
države. S podatki, ki sem jih potrebovala za analizo, je bil precejšen problem, le s temi v naši 
deželi ni razpolagal nihče. Po kontaktu gospoda Janeza Pergarja s konzulata, ki ni razpolagal s 
potrebnimi podatki, sem okvirne informacije pridobila s strani veleposlaništva z Dunaja. 
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Južnoafriška republika ima torej kot Japonska enoten protokolarni sistem, področje 
protokolarne dejavnosti pokriva služba, ki deluje pod okriljem Ministrstva za mednarodne 
odnose in sodelovanje. Čeprav je parlamentarna demokracija in je povsem drugače, kot na 
primer Slovenija razdeljena na tri mesta, glede vodenje države, leži na povsem drugačnem 
geografskem območju, še vedno sledi protokolarnim pravilom, ki veljajo drugod po svetu, v 
bolj razvitih državah. Kar velja poudariti pri protokolarni obleki Južnoafriške republike, je to, 
da se glede na podnebje prilagajajo materiali oblek in glede na njihovo živahno kulturo 
ohranjajo živahne barve ter vzorce tudi pri protokolarnih oblačilih. 
Na stiku vzhodne in zahodne kulture se nahaja Turčija, za katero je bolj kot njena politična 
ureditev – parlamentarna republika znana vera. Čeprav imajo z ustavo določeno laičnost, je 
mogoče zaznati, da se veri povsem ne morejo izogniti niti pri političnih dogodkih. Za ženske 
še vedno velja, da so enakopravne moškim, tudi če se zaradi verskega prepričanja čutijo 
dolžne nositi naglavne rute, ki so značilne za islamsko vero. Seveda velja omeniti, da je 
pokritih vedno manj žensk in tudi v tem primeru lahko govorimo, da Turčija glede 
protokolarnega oblačenja povem sledi ostalim državam.  
Je pa bila Turčija do nedavnega še precej bolj podobna Sloveniji v smislu delitve protokolarne 
dejavnosti. Samo oblikovanje enotne protokolarne službe še poteka, vendar v grobem 
zagovarjajo, da mora služba delovati in naj bi že delovala, enotno kot del zunanjega 
ministrstva.  
Kot zadnja država izbora so bile v analizo vključene Združene države Amerike. Za izbiro te 
federativno ustavne republike je bil ključen kriterij velikost države, dejstvo, da velja za eno 
najbolj razvitih držav sveta in pa njihov zelo znan predsedniški sistem.  
Glede protokolarnega oblačenja med pravili Združenih držav Amerike ni opaziti posebnosti, 
kajti znano je, da ameriška kultura ni prav posebej izrazita, saj prvotni prebivalci – Indijanci v 
protokolarnem smislu niso pustili opaznejših posledic. Zaradi vseh selitev, priseljevanj pa za 
Ameriko velja, da je seštevek kultur sveta, prav izrazite svoje pa tako rekoč nima. Zato lahko 
ameriški protokolarni stil oblačenja označimo kot povsem običajnega, primerljivega z drugimi 
državami, edina posebnost pri njih je, da se občasno niti na protokolarnih dogodkih ne uspejo 
izogniti svoji ležernosti. Zelmanović (1990, str. 237) pravi, da »Američani niso privrženci 
kakšnega togega lepega vedenja, v medsebojnih stikih so razmeroma preprosti in neposredni«. 
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Bolj zanimivo je pri Združenih državah Amerike mogoče to, da kljub velikosti in 
predsedniškemu sistemu velja, da ohranjajo eno protokolarno službo, ki deluje precej 
samostojno, vendar še vedno kot del zunanjega ministrstva. Posebej presenetljivo je dejstvo, 
da si glede na ureditev Bela hiša ne zaželi svoje protokolarne službe ločeno od državnega 
protokola. 
Na podlagi zgoraj navedenih ugotovitev moram tezo Kultura, vera in državna ureditev so 
glavni oblikovalci protokolarnega stila oblačenja ovreči, saj po pridobljenih podatkih v 
nobeni izmed izbranih držav nobeden od kriterijev ne igra več ključne vloge. Znano je, da se 
morajo protokoli prilagajati. Kot pravi Benedettijeva (2009, str. 166), se morajo tisti v vlogi 
obiskovalcev prilagoditi gostiteljem. Zato zaključujem, da so si postali protokoli podobni do 
te mere, da jih ločujejo samo majhni detajli, ki pa niti pri oblačenju ne igrajo več ključne 
vloge. Kulturne razlike in razlike med verami oziroma religijami so postale vsaj pri 
protokolarnih dogodkih potisnjene v ozadje in obstaja tako rekoč univerzalno pravilo za 
oblačenje, ki je enotno vsem državam sveta. Kljub zavrženju teze pa moram izpostaviti, da se 
kultura izraža in lahko predstavlja neko državo, pa vendarle v eni sestavini protokola, vendar 
ne pri obleki, pač pa pri protokolarnih darilih. Protokolarna darila so seveda sestavni del 
protokola in pri njih je celo zaželeno, da izražajo nek kulturni utrip države. Če uporabim 
besed Benedettijeve (2009, str. 538), »na podlagi poslovnih in protokolarnih daril prihaja do 
medsebojnega spoznavanja, odkrivanja vrednost in posebnosti«. Seveda pa je treba pri tem 
tudi upoštevati sam namen obdarovanja in kaj želimo z darilom gostu sporočiti. 
Če povežem kulturo kot kriterij in politični sistem vodenja države kot drug kriterij, 
ugotavljamo, da bistvenih razlik med tema dvema kriterijema sploh ni. Politični sistem pri 
izbranih državah je večinoma parlamentarni, samo Združene države Amerike so pri tem 
izjema s predsedniškim sistemom. Razen tega, da protokolarna služba pri predsedniškem 
sistemu, kjer predsednik predstavlja tako predsednika države kot predsednika vlade, 
vrhovnega poveljnika in diplomata (Ferfila, Kos, 2002, str. 392), v večji meri torej opravlja 
naloge za enega človeka. Na drugi strani parlamentarni sistem predvideva bolj razpršene 
naloge in predvsem se naloge opravljajo za več posameznikov na položajih kot pri 
predsedniškem sistemu, ker je, kot je omenjeno, več vlog združenih v enem samem človeku. 
Iz tega sklepam, da lahko tudi tezo Protokolarni stili oblačenja se razlikujejo glede na 
politični sistem vodenja države ovržem, saj bistvenih razlik tudi v oblačenju med političnimi 
sistemi ni, prav tako tudi ni razlik glede na državno ureditev kot drugi del te politične državne 
plati.  
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5 ZAKLJUČEK  
Obleka je nekaj, kar potrebujemo in uporabljamo vsi, le redko pa se zavemo, da z izbiro 
oblačil družbi in naši okolici marsikaj tudi sporočamo. Predvsem z obleko ustvarjamo na ljudi 
vtis, saj nas običajno ob srečanjih najprej vidijo, šele nato pa spregovorimo in vtis 
nadgrajujemo z besedami. Barnard (2005, str. 37) »obleke, ki jih nosimo, niso nekaj, kar bi 
vzklikalo: »Dobre volje sem!« So pa sestavni del neverbalne komunikacije in sredstvo, ki 
posredno drugi osebi prenaša neko sporočilo. »Svetle, kontrastne barve lahko odražajo 
brezskrbnost, črtasti kontrasti na primer izražajo notranjo razigranost« (Barnard, 2005, str. 
79). 
Z obleko, njeno barvo, vzorci torej že komuniciramo, zato je konkretno v protokolarnem 
smislu, obleka še kako pomembna, da gostu ne pošiljamo napačnega začetnega signala. »Stil 
oblačenja spada med navzven najbolj razpoznavno simboliko diplomatskega delovanja« 
(Jazbec, 2009, str. 236).  
Protokolarni stili se po svetu danes ne razlikujejo več tako očitno, na sam stil. Kot je bilo 
ugotovljeno skozi nalogo, nimajo več vpliva dejavniki, kot so kultura, vera oz. religija, 
državna ureditev in sam politični sistem vodenja države. Stil oblačenja je postal na 
protokolarni ravni relativno enoten oziroma se države ne glede na razvitost, geografsko lego 
in samo velikost države ne razlikujejo. Tisto malo odstopanja znotraj protokolarnih pravil pa 
običajno protokolarne službe sproti preverjajo in velja, da se »tuji obiskovalci navadno 
prilagodijo državi, ki jih gosti« (Benedetti, 2009,str. 166).  
Državna ureditev in z njo neposredno povezan politični sistem, naj bi pri samih protokolarnih 
pravilih predstavljal morebitne razlike med državami. Politični sistemi, ki predstavljajo odnos 
med državo in družbo, je tako del družbenega sistema, katerega v globalnem smislu, 
predstavlja protokolarna služba posamezne države. Hkrati velja za protokole, da so postali 
univerzalni in politični sistem naj ne bi vplival na njihovo neodvisnost. 
Za lažjo orientacijo so danes protokolarne službe utečene že do te mere, da razjasnijo 
nejasnosti že s samimi vabili pred protokolarnim dogodkom, kjer je torej postala utečena 
praksa, da je za posamezen protokolarni dogodek na vabilu konkretno označena pričakovana 
vrsta oblačila in tako, da neprijetnih situacij ne prihaja prav pogosto (Jazbec, 2009, str. 236). 
Protokolarna pravila lahko primerjamo s pravili Evropske unije, za katero velja 
supernacionalizem, ki »vključuje sodelovanje med državami, ki »dopušča« določeno izgubo 
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njihove suverenosti« (Kajnč in Lajh, 2009, str. 17), prav tako protokolarna pravila zaradi 
univerzalnosti predvidevajo določeno »izgubo« državnih kulturnih dodatkov. 
Bolj kot po protokolarnem stilu oblačenja bi bilo v tem času smiselno primerjati samo 
organizacijo protokolarne službe kot organa, ali ta deluje kot del ministrstva za zunanje 
zadeva ali deluje kot samostojni organ. V tem primeru se na primer Slovenija danes loči od 
večine drugih držav, ni pa delitev v grobem popolnoma nič slabega in ne vpliva na samo 
kakovost protokolarnega dela.  
Če torej zaključim, bi bilo mogoče smiselno začetni ljudski pregovor »obleka naredi 
človeka«, smiselno upoštevati vedno in povsod ter ga ne spreminjati v »obleka ne naredi 
človeka«. 
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Priloga A: Intervju s šefinjo Protokola Republike Slovenije, Ksenijo Benedetti 
Kako deluje sam protokol države Slovenije in ali je njegova delitev (na Protokol RS in 
Diplomatski protokol) po Vaši presoji smiselna? Kakšno je samo sodelovanje med 
protokoloma, znotraj države?  
V Sloveniji danes delujeta dve glavni službi, ki opravljata protokolarne naloge. Protokol RS, 
ki deluje kot organ v sestavi Vlade RS in je naslednik Protokola Izvršnega sveta Socialistične 
RS in Diplomatski protokol Ministrstva za zunanje zadeve, ki je bil ustanovljena na podlagi 8. 
člena Zakona o zunanjih zadevah iz leta 1991. Osnova za opravljanje protokolarnih zadev za 
obe službi pa je Sklep o določitvi protokolarnih pravil (Uradni list RS, št. 23/2012, 44/13, 
76/13 in 35/15), ki natančno določa protokolarna pravila, protokolarne dogodke, način 
izvajanja protokolarnih dogodkov, izvajalce in način financiranja protokolarnih dogodkov. 
Diplomatski protokol pa izvaja tudi naloge, ki jih opredeljujeta Dunajska konvencija o 
diplomatskih odnosih in Dunajska konvencija o konzularnih odnosih.  
Kakšno je samo sodelovanje med protokoloma znotraj države? 
Poleg omenjenih dveh služb je potrebno izpostaviti, da imajo tudi nekateri drugi organi svoje 
oddelke, ki se ukvarjajo z organizacijo in izvedbo protokolarnih zadev (npr. Oddelek za 
protokol v Ministrstvu za obrambo RS, Oddelek za mednarodno dejavnost, protokol in 
prevajanje Državnega zbora RS …).   
Obstoječa ureditev in organiziranost protokolarnih služb v funkcionira izredno dobro in 
učinkovito. Sklep o določitvi protokolarnih pravil jasno opredeljuje pristojnosti in naloge 
obeh služb. Z Diplomatskim protokolom Ministrstva za zunanje zadeve delamo z roko v roki 
in sodelujemo pri pripravi in izvedbi nekaterih projektov (npr. uradni obiski ministrov za 
zunanje zadeve, organizacija mednarodnih obiskov in sprejemov, na katere so vabljeni člani 
diplomatskega in konzularnega zbora, slovesne predaje poverilnih pisem predsedniku RS). Pri 
tem ne smemo pozabiti, da Protokol RS za brezhibno izpeljavo protokolarnih dogodkov 
sodeluje tudi z nekaterimi drugimi službami in organi (npr. Urad za varnost in zaščito, 
Policija, Urad Vlade RS za komuniciranje, Generalštab Slovenske vojske, orkestrom 
Slovenske, Javnim gospodarskim zavodom Brdo, Gospodarska zbornica Slovenije …). Za  
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opravljeno delo, dobro organiziranost in učinkovitost dobivamo številne pohvale in pisne 
zahvale, ki prihajajo tako iz Slovenije kot iz tujine. Iz navedenega ocenjujemo, da je obstoječa 
ureditev in organiziranost protokolarnih služb v Sloveniji ustrezna.  
Konkretno, kateri protokol je v večji meri pristojen za sam izgled/potek mednarodnih 
političnih dogodkov, katere gosti država Slovenija (s protokolom najpogosteje povezano 
vizualno podobo, področje, ki naj bi ga predstavljal ceremonial)?  
Sklep o določitvi protokolarnih pravil (Uradni list RS, št. 23/2012, 44/13, 76/13 in 35/15) 
natančno določa obseg dela in pristojnosti Protokola RS in Diplomatskega protokola na 
Ministrstvu za zunanje zadeve RS.  
Protokol RS opravlja protokolarne naloge za: predsednika RS, predsednika Državnega zbora 
RS, predsednika Vlade RS, predsednika Državnega sveta RS, predsednika Ustavnega sodišča 
RS, predsednika Vrhovnega sodišča RS, varuha človekovih pravic RS, predsednika 
računskega sodišča RS, ministra za zunanje zadeve RS (kadar gre za uradne obiske), zakonca 
ali partnerja predsednika RS, Državnega zbora RS, Vlade RS, ministra za zunanje zadeve RS 
(za slednjega, kadar gre za uradne obiske). Ob soglasju generalnega sekretarja Vlade RS 
lahko opravlja protokolarne zadeve tudi za druge organe, kadar so ti nosilci protokolarnih 
dogodkov državnega pomena. Diplomatski protokol Ministrstva za zunanje zadeve opravlja 
protokolarne naloge za ministra za zunanje zadeve RS in zakonca ali partnerja ministra za 
zunanje zadeve RS (3. čl. Sklepa o določitvi protokolarnih pravil).  
Protokolarni dogodki, ki jih pripravlja in izvaja Protokol RS, so: mednarodni obiski 
(državniški, uradni, delovni, zasebni) doma in v tujini, protokolarni dogodki zakonca ali 
partnerja predsednika RS, predsednika Državnega zbora RS, Vlade RS in ministra za zunanje 
zadeve RS (za slednjega, kadar gre za uradne obiske), predaje kopij poverilnih pisem 
predsedniku RS, predstavitvene in poslovilne obiske vodij diplomatskih predstavništev in 
predstavništev mednarodnih organizacij, slovesnosti ob vročanju državnih odlikovanj, podpisi 
meddržavnih in drugih listin, ki so pomembni za državo, slovesnosti ob izrekanju priseg, 
državni pogrebi, polaganje vencev in državne žalne slovesnosti, sprejemi, ki jih prirejajo 
najvišji predstavniki države, državne proslave in drugi dogodki državnega pomena (2. in 3. čl. 
Sklepa o določitvi protokolarnih pravil). Protokol je glavni koordinator protokolarnih 
dogodkov na državniški ravni in opravlja organizacijsko-protokolarno delo ob obiskih 
državnikov oz. delegacij tujih držav v Sloveniji in ob obiskih državnikov RS v tujini. 
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Diplomatski protokol Ministrstva za zunanje zadeve med drugim na primer skrbi za 
protokolarne naloge ob delovnih in zasebnih obiskih ministra za zunanje zadeve RS doma in v 
tujini, uradne obiske ministra za zunanje zadeve RS v tujini, delovne obiske tujih zunanjih 
ministrov v Sloveniji, organizira mednarodne konference ministrstva in druge pomembnejše 
protokolarne dogodke ministrstva (npr. razni sprejemi, kosila, večerja). Opravlja protokolarne 
naloge pri predaji kopij poverilnih in predstavitvenih pisem na ministrstvu, organizira 
predstavitvene in poslovilne obiske vodij diplomatskih predstavništev in opravlja 
protokolarne naloge za zakonca ali partnerja ministra za zunanje zadeve RS (3. čl. Sklepa o 
določitvi protokolarnih pravil).  
Kakšen je način za pridobivanje podatkov o visokih gostih?  
Ko je vabilo sprejeto in datum obiska določen, začneta država pošiljateljica in država 
sprejemnica s pripravo obiska. V tem času pridobimo vse pomembnejše informacije in 
podatke o visokih gostih, ki so potrebni za organizacijo in izvedbo protokolarnega dogodka. 
Pred obiskom v državo sprejemnico običajno pride tudi predhodnica države pošiljateljice, ki z 
državo sprejemnico uskladi vse podrobnosti obiska in pridobi podatke o visokemu gostu oz. 
delegaciji.  
Čemu se sam, že omenjeni ceremonial, najpogosteje prilagaja? Je mogoče zaznati, da 
gre, kljub nekim že znanim pravilom, za prilagajanje kulturi, veri, državni ureditvi 
države, iz katere prihajajo gostje?  
Vsaka država ima predpisane norme in pravila, kako počastiti obisk tujega državnika. Te se 
med državami sicer lahko nekoliko razlikujejo, poudarki pa so skoraj enaki. Ceremonial 
določi država gostiteljica v skladu s svojimi običaji in možnostmi. Bistveno je, da je 
ceremonial enak za vsakega tujega gosta na enakem položaju. Lahko se spremeni le izjemoma 
na primer zaradi obojestranskega interesa, vnaprejšnjega dogovora ali recipročnosti. 
Ceremonial kot sestavni del protokola sicer v zadnjih letih izgublja svoj blišč. Nekoliko več 
ga je še vedno v monarhijah in v ceremonialih dogodkov, ko so navzoči monarhi, manj pa v 
republikah in na dogodkih, ko so navzoči predsedniki držav in vlad.  
Glede na cilj magistrskega dela samo pozornost namreč namenjam protokolarnemu 
oblačenju, je oblačenje, protokolarno oblačenje, pomemben sestavni element 
ceremoniala? Od kdaj po Vašem mnenju o sami protokolarni obleki sploh lahko 
govorimo? 
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Oblačila ustvarjajo in zaokrožujejo našo podobo in splošen vtis, ki ga naredimo o sebi. 
Obleka še ne pomeni osebnosti in še ne naredi človeka, prispeva pa k boljšemu vtisu in lahko 
veliko pove o njem. Oblačila imajo simbolično govorico, izražajo našo kulturo, identiteto in 
osebnostne lastnosti. Primerna obleka je vsekakor pomemben element vseh protokolarnih 
dogodkov. Diplomatski oziroma državniški poklic pogojuje vnaprejšnji sprejem določenih 
obveznosti glede oblačenja, pri čemer je pomembna zlasti priložnost in narava dogodka. 
Pomembno je torej, da smo glede na priložnost in naravo dogodka primerno oblečeni. Z 
oblačilom namreč izkazujemo spoštovanje do človeka, dogodka, institucije in države. Za 
določene protokolarne dogodke oziroma posebne priložnosti (npr. obiski monarhov, sprejemi 
pri papežu, obiski mošej, svečane večerje, večerni svečani sprejemi, predaje poverilnih pisem 
…) je lahko obleka posebej predpisana.  
Mogoče izdatno vplivajo kultura, vera in državna ureditev na sam stil oblačenja? Je 
mogoče trditi, da se protokolarni stili oblačenja razlikujejo glede na politični sistem 
vodenja države?  
Vsekakor je oblačenje v določeni meri lahko povezano s kulturo posamezne države, njeno 
tradicijo in običaji ter političnim sistemom. Ko prilagajamo svoj videz okolju, moramo 
upoštevati različne dejavnike, kot so širše in ožje okolje, priložnost oziroma naravo dogodka. 
Najmanj težav imamo, če je na vabilu za dogodek predpisano oblačilo, kadar smo v dvomih je 
za nasvet najbolje vprašati gostitelja oz. organizatorja dogodka. Pred obiski visokih 
državnikov RS v tujini se Protokol RS vedno pozanima pri protokolu države gostiteljice tudi o 
posebnih zahtevah glede oblačil in barv oblačil.   
O samem izvoru ni znano prav dosti, eni pravijo, da se pojavijo s prvimi državami, drugi 
omenjajo Bizanc, verjetno pa se lahko potegne vzporednica s časom hierarhično razdeljene 
družbe. Natančneje pa sama protokolarno obleko povezujem s formalno ureditvijo 
protokolarnih služb. 
Če bi lahko izbirali, katero državo bi izpostavili kot posebno, na splošno in kar zadeva 
samo področje obleke? Sama sem pozornost namenila Japonski, Južnoafriški republiki, 
Turčiji in Združenim državam Amerike. Bi za katero od teh lahko izpostavili kakšno 
posebnost, zanimivost? 
Oblačenje se razlikuje od države do države in vsaka država ima določene posebnosti. Te 
posebnosti so lahko posledica kulturnega okolja, običajev in tradicije, klimatskih razmer, 
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političnega sistema in podobno, vendar se pravila v vseh državah z leti posodabljajo in 
poenostavljajo. Kljub temu še vedno obstajajo določene 'standardne' oblike oblačil, ki so za 
določene priložnosti oziroma svečanosti lahko posebej predpisane.  
Čisto za konec, ocenjujete, da Slovenija velja za državo z modernim protokolom in 
posledično modernim protokolarnim stilom oblačenja?  
V vseh sodobnih državah, tudi v Sloveniji, se nekatera protokolarna pravila z leti rahljajo in 
niso več tako stroga kot nekoč. Posodabljajo in prilagajajo se predvsem času, v katerem 
živimo. Nekatera pravila pa še vedno ostajajo enaka. Podobno velja tudi za pravila na 
področju oblačenja. Pred nekaj desetletji na primer bi si uradni državniški sprejem težko 
predstavljali brez cilindrov. V parlamente nekaterih držav je bil poslankam prepovedan vstop 
na seje v hlačah. Vendar določena pravila oblačenja še vedno obstajajo in so za določene 
priložnosti predpisana. Še vedno velja splošno 'zlato pravilo', da naj bo obleka prilagojena 
naravi dogodka oz. priložnosti. Osnova je še vedno spoštovanje do drugih.  
Priloga B: Intervju z uradnikom za odnose z javnostmi na Veleposlaništvu ZDA v 
Ljubljani Philipom Beekmanom 
Kako deluje protokol ZDA? Ali obstaja ena protokolarna služba ali delitev pristojnosti, 
kot je v Sloveniji (Protokol Republike Slovenije in Diplomatski protokol)? 
Načelnik protokola je uradnik ameriškega ministrstva za zunanje zadeve, ki je pristojen za 
svetovanje predsedniku Združenih držav Amerike, podpredsedniku in državnemu sekretarju o 
zadevah nacionalnega in mednarodnega diplomatskega protokola. Vodja protokola zaseda 
mesto veleposlanika in pomočnika državnega sekretarja. Državno ministrstvo je leta 1916 
najprej imenovalo polnopravni protokol in ustanovilo Urad vodje protokola, 4. februarja 
1928. Predsednik je leta 1946 naročil šefu protokola državnega ministrstva, da nosi tudi naziv 
"šef protokola za Belo hišo". Od leta 1961 je šef protokola veleposlanik, ki zahteva, da 
kandidata za predsednika potrdi senat. Delitve, kot jo poznate v Sloveniji v Združenih državah 
Amerike, ni. 
Kakšno je po Vašem mnenju samo sodelovanje med protokoli posameznih držav? 
Sodelovanje med državami je prešlo v utečene prakse in prav veliko razlik med državami ni, 
potekajo protokoli po ustaljenih pravilih. V ameriški praksi urad šefa protokola ameriškega 
državnega urada, želi pospešiti zunanjepolitične cilje Združenih držav z ustvarjanjem okolja 
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za uspešno diplomacijo. Načelnik protokola služi na sprednjih linijah diplomatskega 
sodelovanja, da spodbuja medkulturno izmenjavo in gradi nove mostove razumevanja med 
ljudmi in vladami po vsem svetu.  
V protokolarnem smislu, so znane kakšne posebnosti Združenih držav Amerike? In 
glede samega ceremoniala, kot sestavnega elementa protokola? 
Medtem ko se norme diplomatskega protokola pogosto prekrivajo med državami, ima vsaka 
država svojo zgodovino in tradicijo. Tako je tudi pri nas. 
Glede na raziskovalni vložek magistrskega dela, kjer pozornost namenjam predvsem 
obleki, kot komunikacijskemu sredstvu. Lahko trdimo, da je oblačenje, protokolarno 
oblačenje, pomemben sestavni element ameriškega ceremoniala? 
Tudi obleka se razlikuje glede na državo in dogodek. Ženske morajo biti posebej pozorne na 
konservativna pravila obleke, kot so dolžina krila, višina pete in pokrita roka. Ne pozabite, da 
"priložnostno" v drugih državah skoraj nikoli ne pomeni jeans ali kratke hlače. Vedno je bolje 
biti preveč oblečen. Menim, da so skozi tradicijo in uporabnost diplomati prišli do določenih 
oblačil za posamezne priložnosti. Vaša "uniforma" naj bo odvisna od funkcije bodisi 
priložnostne ali formalne. Čeprav pri nas velja, da si tudi najvišji državniki privoščijo bolj 
sproščene petek in neformalna oblačila na ta dan. 
Mogoče izdatno vplivajo kultura, vera in državna ureditev na sam stil oblačenja? 
Nisem mnenja, da imajo ti dejavniki v današnjem času še izdaten vpliv na stil oblačenja. 
Zunaj formalne mednarodne diplomatske kulture obstaja še en krog običajev in stališč na 
domovih in zasebnih srečanjih državljanov države gostiteljice. Zapomniti si velja, da se 
pričakuje, da se spoštuje gostiteljsko kulturo. Kultura pa je seveda edinstvena za vsako 
državo. 
Ne samo glede obleke, v splošnem okviru, katere so (opaznejše) razlike med 
protokolarnimi pravili Združenih držav Amerike in Slovenije? 
Večjih razlik, razen v organizacijskem smislu, kar je glede na razliko v velikosti držav, ne bi 
izpostavljal. Vsak ameriški uslužbenec se mora seznaniti s splošnimi socialnimi pravili, kot 
tudi tista pravila, ki veljajo za delovno mesto ali državo katera je v stiku z našo ameriško. 
Razumevanje in sprejemanje teh pravil drugih držav bo okrepilo odnose, bodisi formalne, 
neformalne, uradne ali neuradno, z ljudmi drugih narodov. 
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Za konec: ocenjujete, da Slovenija velja za državo z modernim protokolarnim stilom 
oblačenja? 
Seveda, Slovenija je v protokolarnem smislu povsem primerljiva z modernimi oziroma 
razvitimi državami sveta. 
In res čisto zadnje vprašanje, je delitev protokolarnih služb v Sloveniji po Vašem 
mnenju moteča in bi ocenili sam protokol (vključno z oblačenjem) kot moderen ali 
mogoče zastarel (zaradi še obstoječe delitve)? 
Delitev ni moteča in tudi sam protokol bi označil za modernega. 
Priloga C: Intervju z asistentko veleposlanika v Sloveniji, Saro Naraglav 
Kako deluje sam protokol Japonske. Ali obstaja enotna protokolarna služba ali obstaja 
delitev pristojnosti, kot v Sloveniji (na Protokol Republike Slovenije in Diplomatski 
protokol)? 
Protokol deluje v sklopu ministrstva za zunanje zadeve. Delitve, kot jo poznamo v Sloveniji, 
kot nam je poznano, ne obstaja v veliko državah po svetu, konkretno sama poznam samo 
Slovenijo. 
Kakšno je po Vašem mnenju samo sodelovanje med protokoli posameznih držav? 
Posamezne države v zadnjem času sodelujejo precej na nivoju in ni več opazne razlike med 
tako imenovanimi nerazvitimi oziroma nerazvitimi državami po svetu. 
V protokolarnem smislu: so znane kakšne posebnosti Japonske? In glede samega 
ceremoniala, kot sestavnega elementa protokola? 
Zanimivo je mogoče, da dobi šef protokola poimenski naziv "veleposlanik". Kar kolikor mi je 
znano, pri drugih državnih protokolih ni. Sam ceremonial je postal enoten pravzaprav v vseh 
državah, mogoče se pri japonskem ceremonialu občuti občasen vpliv kulture (družinska 
navezanost, čajni obredi, samuraji, gejše, pa še kaj bi se našlo). 
Glede na raziskovalni vložek magistrskega dela, kjer pozornost namenjam predvsem 
obleki kot komunikacijskem sredstvu. Lahko trdimo, da je oblačenje, protokolarno 
oblačenje, pomemben sestavni element japonskega ceremoniala? 
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Sami obleki ni namenjene posebne pozornosti, moške obleke so klasične, ženske 
konservativne in le redko uporabljajo nakit. 
Mogoče izdatno vplivajo kultura, vera in državna ureditev na sam stil oblačenja? 
Če moram izpostaviti kaj od zgoraj naštetega, bi izpostavila japonsko kulturo, kot sem 
omenila že prej, in pa seveda pomembno vlogo cesarja v družbi in politični sferi.  
Ne samo glede obleke, v splošnem okviru, katere so (opaznejše) razlike med 
protokolarnimi pravili Japonske in Slovenije? 
Najprej velja izpostaviti že omenjeno drugačnost glede delitve protokola, kot državne službe, 
ki je kot sem omenila na Japonskem enotna. Razlika je seveda zaradi obstoja le-tega, v 
položaju in pomembnosti vloge cesarja. Posebnosti lahko opazite tudi glede vpliva kulture v 
oblačenje, saj Japonci (zlasti ženske) ob nekaterih formalnih priložnostih še vedno oblečejo 
kimono, čeprav tega oblačilni kodeks ne pogojuje.  
Za konec, ocenjujete, da Slovenija velja za državo z modernim protokolarnim stilom 
oblačenja? 
Slovenija je povsem v koraku z ostalimi državami po svetu, kar zadeva protokolarni stil, vsaj 
po naših izkušnjah in sodelovanju lahko trdim tako. 
In res čisto zadnje vprašanje, je delitev protokolarnih služb v Sloveniji po Vašem 
mnenju moteča in bi ocenili sam protokol (vključno z oblačenjem) kot moderen ali 
mogoče zastarel (zaradi še obstoječe delitve)? 
Pristojnosti so jasne, zato ni moteče in po mojem mnenju je protokol kljub temu moderen. 
Priloga Č: Intervju z asistentko veleposlanika Republike Južne Afrike na Dunaju, July 
Gininda 
Kako deluje sam protokol Republike Južne Afrike? Ali obstaja enotna protokolarna 
služba ali obstaja delitev pristojnosti, kot v Sloveniji (na Protokol Republike Slovenije in 
Diplomatski protokol)?  
Deluje pod okriljem Ministrstva za mednarodne odnose in sodelovanje kot ena služba. Čeprav 
je država razdeljena na 9 provinc in v upravnem smislu jo vodijo iz Pretoria, zakonodajno 
Cape Town in sodno Bloemfontein. 
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Kakšno je po Vašem mnenju samo sodelovanje med protokoli posameznih držav?  
Po mojih izkušnjah dobro. 
V protokolarnem smislu so znane kakšne posebnosti Republike Južne Afrike? In 
konkretno glede samega ceremoniala kot sestavnega elementa protokola? 
Pri protokolu veljajo mednarodna pravila kot drugje po svetu in bistvenih razlik ni. 
Glede na raziskovalni vložek magistrskega dela, kjer pozornost namenjam predvsem 
obleki kot komunikacijskemu sredstvu. Lahko trdimo, da je oblačenje, protokolarno 
oblačenje, pomemben sestavni element južno afriškega ceremoniala?  
Oblačenje je precej bolj svobodno in ni določenih posebnih pravil. Glede na to, da je za 
prebivalce znano tudi ime mavrično ljudstvo, je, kot že ime pove, mogoče tudi pri 
protokolarnih oblekah opaziti veliko barv, tudi intenzivnih in vzorce, ki jih mogoče drugje ni 
opaziti. 
Mogoče izdatno vplivajo kultura, vera in državna ureditev na sam stil oblačenja?  
Tudi protokol Republike Južne Afrike sledi modernim, svetovnim protokolom in ni prav 
veliko odstopanja. Več je mogoče, tako pri moških kot ženskah, opaziti barv, kot sem že 
omenila in lažjih materialov, glede na podnebje. Mogoče omenim še tradicionalna naglavna 
pokrivala (ki so bila včasih del bojne opreme) in nakit iz biserov, raznih kovin. 
Ne samo glede obleko, v splošnem okvirju, katere so (opaznejše) razlike med 
protokolarnimi pravili Republike Južne Afrike in Slovenije? 
Mislim, da razen delitve, ki ste jo omenila za Slovenijo zgoraj, ni razlik. 
Za konec, ocenjujete, da Slovenija velja za državo z modernim protokolarnim stilom 
oblačenja?  
Da. 
In res čisto zadnje vprašanje, je delitev protokolarnih služb v Sloveniji po Vašem 
mnenju moteča in bi ocenili sam protokol (vključno z oblačenjem) kot moderen ali 
mogoče zastarel (zaradi še obstoječe delitve)? 
Ne, je moderen. 
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Priloga D: Intervju s predstavnico Veleposlaništva Turčije v Sloveniji Katjo Kersan 
Kako deluje protokol Turčije? Ali obstaja ena protokolarna služba ali delitev pristojnosti, kot 
je v Sloveniji (Protokol Republike Slovenije in Diplomatski protokol)? 
Včasih je bila delitev pristojnosti, kot je v Sloveniji, toda v tem trenutku se sistem spreminja 
in še prezgodaj je povedati, kako bo v prihodnosti. Trenutno deluje protokol kot podaljšek 
Ministrstva za zunanje zadeve in je enoten tudi za vseh 81 provinc. 
Kakšno je po Vašem mnenju samo sodelovanje med protokoli posameznih držav? 
Za uspeh dvostranskega ali večstranskega dogodka je ključnega pomena sodelovanje med 
protokoli. Samo sodelovanje, pa je zadnja leta res na visokem nivoju, države smo si precej 
enotne glede pravil protokola, zato večjih težav ne zaznavamo. 
V protokolarnem smislu, so znane kakšne posebnosti Turčije? In glede samega 
ceremoniala, kot sestavnega elementa protokola? 
Ne, ni nič posebnega. Morda obstajajo določene želje, ki jih vsak posamezni (povabljeni) 
protokol izraža, vendar to ni nič posebnega. Če pa želite podatek o posebnostih Turčije kot 
gostje, pa imamo določeno pravilo, ki nam nalaga, da se prede obiskom seveda pozanimamo o 
splošnih zadevah gostiteljice. Kar lahko izpostavim je, da je Turčija nekako na stiku dvojnosti 
vzhoda in zahoda. 
Glede na raziskovalni vložek magistrskega dela, kjer pozornost namenjam predvsem 
obleki, kot komunikacijskemu sredstvu. Lahko trdimo, da je oblačenje, protokolarno 
oblačenje, pomemben sestavni element turškega ceremoniala? 
Ja. Obleka je pomembna že v poslovnem svetu, politična raven je še višje, torej je pomembna 
za sam protokol tudi obleka. Turčija ima sicer podobne standarde oblačilnega kodeksa kot 
države EU. Seveda pa se rahlo razlikuje že glede na priložnost, raven protokola in tudi glede 
na zadevo oziroma samo vsebino, ki se bo na dogodku obravnavala. 
Mogoče izdatno vplivajo kultura, vera in državna ureditev na sam stil oblačenja? 
V zadnjem času vplivi niso več tako občutni, se pa recimo še dogaja, da koga preseneti, če se 
na kakšnem dogodku pojavi naglavna ruta, v našem primeru. Čeprav naj ob tem poudarim, da 
ima Turčija v ustavi zapisano laičnost in politične stranke, ne smejo slediti verskim načelom. 
Spomnim se primera, da pri stiku z gosti iz Združenih arabskih emiratov, neka gospa ni želela 
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pred gospodom skozi vrata, kljub njegovi vljudnostni gesti in recimo še drug primer, kateri mi 
je ostal v spominu, pri zadnjem obisku japonskih visokih obiskov nastala situacija, ki je nismo 
predvidevali, namreč poslovna sekretarka se ni želel rokovati.  
Ne samo glede obleke, v splošnem okviru, katere so (opaznejše) razlike med 
protokolarnimi pravili Turčije in Slovenije? 
Kot je bilo omenjeno, so se protokoli v zadnjem času relativno poenotili in prav opaznih 
razlik ni. 
Za konec ali ocenjujete, da Slovenija velja za državo z modernim protokolarnim stilom 
oblačenja?  
Mislim, da ima Slovenija povsem klasičen stil obleke kot večina protokolov. 
In res čisto zadnje vprašanje, je delitev protokolarnih služb v Sloveniji po Vašem 
mnenju moteča in bi ocenili sam protokol vključno z oblačenjem kot moderen ali 
mogoče zastarel (zaradi še obstoječe delitve)? 
Delitev ni moteča, so pristojnosti jasno razdeljene in ocenjujem, da gre za moderen protokol. 
 
